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Grados y Titulos de la Universidad Privada Antenor Orrego, Facultad de Medicina 
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evaluación de la presente tesis titulada: “Adaptación de Conducta en Adolescentes 
de dos Instituciones, según tipo de Gestión Educativa - Trujillo”, elaborada con la 
finalidad de obtener el título profesional de Licenciada en Psicología. 
 
El presente estudio tuvo como objetivo comparar la Adaptación de Conducta en 
adolescentes de dos instituciones, según tipo de Gestión Educativa - Trujillo. 
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La presente investigación tuvo como objetivo comparar la Adaptación de 
Conducta en adolescentes de dos Instituciones, según tipo de Gestión Educativa, en 
alumnos de primero, segundo y tercer año de secundaria de un colegio Estatal y un 
Particular de Trujillo. La población total estuvo conformada por 774 alumnos, de ambos 
sexos, entre los 12 y 15 años de edad, de donde se obtuvo una muestra de 254 distribuida 
por 127 alumnos para cada institución educativa. Se trabajó con el diseño descriptivo – 
comparativo, recolectando la información con el Inventario de Adaptación de Conducta 
(IAC) de M.ª Victoria De La Cruz y Agustín Cordero (1990). Luego de realizar el análisis 
de los datos, se halló diferencias muy significativas en la adaptación de conducta Familiar 
y Social; sin embargo, no se encontró diferencias significativas en la adaptación de 
conducta Personal y Educativa. Se concluye que, con estos resultados se acepta 
parcialmente la hipótesis general, dado que existen diferencias muy significativas (p<.01) 
en la adaptación de conducta, siendo los adolescentes de institución educativa estatal que 
predominan el nivel medio (38.6%) de adaptación de conducta, por lo contrario, en la 
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The present investigation had the objective was to compare the Adaptation of 
Conduct in adolescents of two Institutions, according type of Education Management, in 
students of firstly, the second and third year of secondary of a State school and a Particular 
of Trujillo. The total population consisted of 774 students, of both sexes, between 12 and 
15 years of age, from which a sample of 254 distributed by 127 students was obtained for 
each educational institution. We worked with the descriptive - comparative using the 
following instrument: Inventory of Adaptation of Conduct (IAC) of M. ª Victoria De La 
Cruz and Agustín Cordero (1990). After realizing the analysis of the data, one found very 
significant differences in the adaptation of conduct Family and Social; however, not 
significant differences were found in the adaptation of conduct Personal and Educational. 
It is concluded that, with these results, the general hypothesis is accepted partially, given 
that there are significant differences (p<.01) exist in the adaptation of conduct, being the 
adolescents of educational institutions State that predominate level (38.6%) on the 
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1.1 EL PROBLEMA 
 
1.1.1 Delimitación del problema 
 
Se considera la adolescencia como una etapa evolutiva turbulenta, agitada y 
difícil. En la mayoría de los casos, las transformaciones que el adolescente experimenta 
en su propio cuerpo y en su desarrollo psicológico y social le llevan de modo casi 
inevitable a sentirse confuso, tenso e inadaptado. Así mismo, es probable que las 
relaciones sociales que tienen los adolescentes con sus padres y profesores puedan 
volverse complejas y conflictivas. 
Los adolescentes son el grupo de edad que se encuentra en una etapa vulnerable, 
en su mayoría ellos experimentan necesidad de ser aceptados e incluidos en un grupo 
social, por lo que las bases puestas en el hogar definirán su capacidad para enfrentar su 
medio (Rivadeneira, 2013). Diversos autores se refieren al periodo de la adolescencia, 
como un periodo que conlleva a riesgos, en algunos adolescentes se puede tornar una 
dificultad manejar estos cambios de adaptación, requiriendo ayuda muchas veces 
(Papalia, Wendkos & Duskin, 2001). 
La adaptación de conducta es un proceso de modificación de conducta de un 
individuo para lograr una convivencia armoniosa con otros individuos o grupos (López, 
Jiménez y Guerrero, 2013). Los principales problemas de adaptación entre los 12 y 16 
años, se reflejan en conductas de retraimiento, agresividad y poca habilidad para 
integrarse a su entorno, que a su vez coinciden con la presencia de un ambiente familiar 
desfavorable, con bajo soporte emocional y con deficiencias en las relaciones afectivas 
(Torres, 2016).  
Por tal motivo, es posible observar alumnos que no presentan adecuada 
adaptación social al iniciar la etapa de educación secundaria, lo cual se ve reflejado en 
el decaimiento del rendimiento escolar, en la perdida de seguridad y autoestima, 
dificultades al momento de relacionarse con los profesores y los nuevos métodos de 
enseñanza. Antes que los alumnos generen los recursos personales necesarios para 
adaptarse a este cambio, es posible que se presenten dificultades individuales, en la 
mayoría de casos se piensa que estas dificultades se deben a que el alumno no desea 





De acuerdo con Godoy (2012) durante la adaptación escolar se pueden presentar 
importantes dificultades que afectan el desarrollo personal, social y académico del 
alumno. Así mismo, estas dificultades pueden deberse a diferentes factores, cuyo 
análisis profundo ha de realizarse en el momento en que se detecten, con la finalidad 
de poner solución a estos aspectos. 
Se considera que las causas pueden ser diversas, como un malentendido con el 
profesor, unas exigencias escolares excesivas y problemas con los compañeros. Estos 
inconvenientes suelen darse ante todo en niños y adolescentes con algún tipo de 
dificultad ya sea de aprendizaje, de sociabilidad o de tipo emotivo. 
La adaptación, como criterio operativo y funcional de la personalidad, permite 
que la persona logre niveles de satisfacción adecuados con su familia, la escuela y la 
sociedad. En función de su capacidad de adaptación, el sujeto puede estar seguro de sí 
mismo y sentirse ajustado a sus diferentes entornos en los que convive (Hernández y 
Jiménez, 1983). Una mala adaptación conduce al adolescente a dos problemas 
frecuentes en este período: la depresión y la indefensión aprendida. La depresión indica 
la presentación de un estado de ánimo triste, baja energía, apatía, falta de interés, 
propensión al llanto, irritabilidad, alteración del sueño y del apetito; y la indefensión 
aprendida lo lleva a la ausencia de motivación, causada por la pérdida de la esperanza 
de lograr metas o alcanzar objetivos. Ambos problemas hacen que se derrumben los 
sueños, se viva en la creencia de que es imposible que las cosas cambien, se resuelvan o 
mejoren; forman la idea de que no hay nada qué hacer, ni ahora ni nunca, lo que 
conlleva una resignación forzada y el abandono de toda ambición. Estudiar la 
adaptación permite identificar en cuál área socio familiar se siente más cómodo el 
adolescente. Las características depresivas ayudan a reconocer la tendencia de los 
jóvenes a deprimirse y perder el sentido de la vida; y la indefensión aprendida permite 
identificar cuáles son las variables asociadas con la desmotivación y la pérdida de la 
lucha por el éxito. 
Por otro lado, Alvarado y Cruz (2004) afirman que el ambiente familiar en el 
que se desarrolla un individuo ejerce influencia en los cambios adaptativos en su 
conducta. Por ello el hogar en el que se vivencian relaciones caracterizadas por el 
respeto, honradez responsabilidad, obediencia, amor; permitiría desarrollar control de 





que se manifiestan en una familia, en su estructura dinámica, pueden tener un efecto en 
la educación y desarrollo socioafectivo de sus miembros, en especial de los hijos. 
Es necesario resaltar muchos de estos estudiantes en su mayoría es influenciado 
principalmente por el ambiente en donde se desenvuelven; que en este caso son las áreas 
cercanas vulnerables que está formada por asentamientos humanos, invasiones de las 
cuales los estudiantes en su mayoría provienen, en donde abunda la delincuencia, el 
alcoholismo, las drogas y la inseguridad, familias disfuncionales; todo esto acompañado 
del descuido y poca de la poco exigencia de las instituciones educativa, lo que se 
manifiesta en la poca preocupación y desinterés de adaptación social de sus alumnos; lo 
cual interfiere en el desarrollo de las emociones y madurez de los estudiantes, lo cual 
repercute en conductas inadecuadas con sus compañeros de estudio, familia, por ende en 
la sociedad. En el Perú, según las estadísticas que reporta la Defensoría Municipal del 
Niño y del Adolescente DEMUNA (como se citó en Lopez,L. Huamani, M. 2017) 
muestran que de 13,088 casos reportados entre niños y adolescentes de 12 y 17 años, el 
20% fueron por abandono de hogar, incumplimiento de normas de conducta, entre otros, 
de esta cifra 2,825 niños y adolescentes fueron específicamente por incumplimiento de 
normas de comportamiento, de los cuales 1,261 casos en Lima recibieron orientación 
psicológica. 
Es por ello que esta investigación es importante para el área profesional de 
psicología tanto clínica como educativa, ya que se vuelve indispensable evaluar la 
adaptación de conducta y sus factores (personal, familiar, escolar, social) en 
adolescentes de diferentes instituciones: una de gestión privada y una de gestión estatal. 
En las cuales se percibe en los adolescentes de primero a tercer grado de secundaria , 
infracción a las normas de las instituciones educativas, lo que se hace visible en las 
horas de recreo y es frecuente observar peleas e intercambios de insultos con palabras 
soeces, empujones, lanzar miradas atemorizantes, desobediencia a las llamadas de 
atención de sus profesores, faltas graves de robo ante sus compañeros y maestros, esto 
se pudo corroborar con la información que se pudo obtener de la docente encargada de 
disciplina. Todo podría estar influenciado, porque la mayoría de ellos vienen de familias 
conflictivas donde abunda antecedentes de alguno de sus miembros de delincuencia que 
podría estar siendo ejemplo negativo para el adolescente. En Latinoamérica, estudios 





problemas de inadaptación en diferentes contextos, se muestran cifras que el 44.95% 
tiene problemas de inadaptación personal en un medio familiar y un 54.7% en 
inadaptación escolar en un medio institucional (Mojica y Moreno, 2013). 
Entonces el problema de adaptación de conducta en adolescentes es 
consecuencia de que por ser un periodo donde hay fundamentalmente cambios muy 
significativos como los físicos, psicológicos, emocionales; y la búsqueda de su 
identidad, personalidad y pertenecía hace que ciertas situaciones donde existen ansiedad 
o estrés, los adolescentes no puedan ajustarse adecuadamente generando un rechazo 
ante las normas o reglas impuestas por su entorno. Nuestros estudiantes de las 
instituciones educativas tanto privadas como estatales no se encuentran exentos de todos 
los indicadores de esta problemática por lo que hacemos hincapié en el estudio de esta 
variable. 
 
1.1.2 Formulación del problema 
¿Hay diferencias en la adaptación de conducta en adolescentes de dos instituciones, 
según tipo de gestión educativa - Trujillo? 
 
1.1.3 Justificación del estudio 
 
La investigación es conveniente porque pretende aportar con un conocimiento 
científico y confiable que nos permita determinar si hay diferencia de adaptación de 
conducta en adolescentes de dos instituciones, según tipo de gestión educativa de 
Trujillo. 
Esta investigación es de relevancia social porque los resultados y conclusiones 
que se aporten favorecerán el desarrollo de programas de mejora en la población de 
estudio, de manera que existan medidas de prevención e intervención ante la presencia 
de adaptación de conducta en adolescentes, beneficiando en primera instancia a la 
población de estudio y siendo de interés primordial a psicólogos, educadores y familias 
peruanas. 
En cuanto a la implicancia práctica, revela datos importantes, que servirán de 





conocer a profundidad el problema planteado, y de esta manera puedan elaborar y 
brindar programas de intervención con esta población proclive a posibles problemas, 
como la inadaptación, falta de estrategias de afrontamiento, inestabilidad emocional, la 
asertividad, la consolidad de la autoestima, entre otros los cuales podrían perturbar y 
deteriorar las relaciones interpersonales entre los educandos. 
 Posee valor teórico, puesto que los resultados hallados servirán como 
antecedentes para futuras investigaciones que se asemejen a las características del grupo 
de estudio y permitirá que a partir de los resultados de la investigación emerjan nuevas 
investigaciones sea comparando o correlacionando con otras variables  
Desde el punto de vista metodológico, se puede establecer que a partir de los 
resultados obtenidos se iniciaran otras investigaciones con la variable del presente 
estudio en otros contextos y/o similares. 
 
1.1.4 Limitaciones 
 Los resultados obtenidos en la presente investigación sólo pueden ser tomados como 
referencia en poblaciones similares a la estudiada.  
 Escases de marco teórico con antigüedad de 10 años, sin embargo, se utilizará lo 
encontrado correspondientemente. 




1.2.1 Objetivo general 
Analizar la diferencia de la adaptación de conducta en adolescentes de dos instituciones, 
según tipo de gestión educativa - Trujillo. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
- Identificar los niveles de adaptación de conducta en adolescentes de dos 
instituciones, según tipo de gestión educativa - Trujillo. 
- Establecer la comparación en las áreas personal, familiar, escolar y social de 
adaptación de conducta en adolescentes de dos instituciones, según tipo de gestión 







1.3.1 Hipótesis generales 
Hi: Existen diferencias significativas en la adaptación de conducta en adolescentes de 
dos instituciones, según tipo de gestión educativa - Trujillo. 
 
1.3.2 Hipótesis específicas 
H1: Existen diferencias significativas en las áreas personal, familiar, escolar y social de 
adaptación de conducta en adolescentes de dos instituciones, según tipo de gestión 
educativa - Trujillo. 
 
1.4 VARIABLES E INDICADORES 
Variable: Adaptación de conducta 
 
Indicadores:  
- Adaptación personal. 
- Adaptación familiar. 
- Adaptación escolar. 
- Adaptación social. 
 
1.5 DISEÑO DE EJECUCIÓN 
 
 
1.5.1 Tipo de investigación 
La presente investigación, según Hernández et al. (2010), es de tipo No experimental, 
ya que la investigación se enfoca solo en describir la realidad entre dos colegios, sin 
manipular deliberadamente las variables. Generando más adelante resultados que en su 
momento puedan servir para la población educativa, asumiendo cada uno de ellos 





1.5.2 Diseño de investigación 
Según Sánchez y Reyes (2006), el diseño de la presente investigación es descriptivo-
comparativo, porque parte de la consideración de dos o más investigaciones descriptivas 
simples; esto es, recolectar información relevante en varias muestras con respecto a un 
mismo fenómeno o aspecto de interés y luego caracterizar este fenómeno en base a la 
comparación de los datos recogidos, es decir está constituida por una variable, pudiendo 
hacerse esta comparación con dos poblaciones con similares características. Por 
consiguiente, el esquema que identifica este diseño es el siguiente: 
 
M1--------------------O1  O1 = O2 




M1: Muestra en adolescentes de colegio Privado. 
M2. Muestra en adolescentes de colegio Estatal. 
O1 = O2: No existen diferencias significativas  
O1 ≠ O2: Si existen diferencias significativas. 
 
1.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
1.6.1 Población 
La población del estudio estuvo conformada por 774 adolescentes, de ambos géneros, 
entre los 12 y 15 años de edad, de 1er al 3er grado de secundaria de dos instituciones 
educativas una Particular y una Estatal de la ciudad de Trujillo. 









Tamaño poblacional de los sujetos de estudio según origen y género. 
 
 Género   
 Masculino Femenino Total 
 N % N % N % 
I.E. Estatal       
Primero 55 11,7 53 11,3 108 23,0 
Segundo 66 14 55 11,7 121 25,7 
Tercero 38 8,1 37 7,9 75 16,0 
Total 159 33,8 145 30,9 304 64,7 
I.E. Particular       
Primero 34 7,2 30 6,4 64 13,6 
Segundo 29 6,2 27 5,8 56 11,9 
Tercero 27 5,8 19 4 46 9,8 
Total 90 19,2 76 16,2 166 35,3 




Para determinar el tamaño de muestra, se hizo uso de la fórmula que nos proporciona el 
muestreo aleatorio simple, cuando el interés es comparar grupos de estudio para 
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    : Probabilidad de cometer error tipo I 
 : Probabilidad de cometer error tipo II 





 p1      : Proporción de adolescentes de primer, segundo y tercer año de 
secundaria de una institución Estatal, con nivel bajo de 
Adaptación general de conducta según muestra piloto 
2p      : Proporción de adolescentes de primero, segundo y tercer año 
de secundaria, con nivel alto de Adaptación general de 
conducta, según muestra piloto 
       
  Asumiendo las exigencias del 95% de confianza (1-= 0,95; Z=1,96), 
una potencia de la prueba del 80% (= 0,20; Z = 0,842), una proporción 
estimada de estudiantes, de la institución privada, con nivel alto de adaptación 
de conducta (Población I), del 22.08% (p1= 0.2208; q1=0,7792), y una 
proporción estimada de estudiantes, de institución estatal, con nivel alto de 
adaptación de conducta (población II), del 37.9% (p2= 0,379 y q2 = 0,621), se 
obtiene: 
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 Es decir, cada grupo de estudio la muestra estuvo conformado por 254 























1.1.6.1 Criterios de Inclusión 
 Estudiantes del 1º, 2º y 3º año del nivel secundario de la institución educativa de 
estudios. 
 Estudiantes que están formalmente matriculados en el año 2016 en dicha institución 
educativa. 
 Estudiantes que oscilen entre las edades de 12 – 15 años de edad. 
 Alumnos que responden de manera voluntaria al cuestionario, luego de haber leído 
el consentimiento informado. 
 
1.1.6.2 Criterios de Exclusión 
 
 Alumnos que no completan las respuestas del cuestionario. 
 Alumnos de programa de inclusión educativa. 




El tipo de muestreo que se utilizó en la investigación es el muestreo aleatorio 
estratificado de tipo probabilístico, cuando el interés es comparar dos grupos de estudio 
 Género  
I.E.  Masculino Femenino Total 
Grados de estudios n n n 
I.E. Estatal     
Primero 23 22 45 
Segundo 28 23 51 
Tercero 16 15 31 
Total 67 60 127 
I.E. Particular    
Primero 26 23 64 
Segundo 22 21 56 
Tercero 21 14 46 





para variable cualitativa; donde cada uno de los adolescentes de en los grados de 
estudios: primero, segundo y tercer año de secundaria dentro de cada Institución 
Educativa tuvieron la misma probabilidad de constituir la muestra (Sheaffer y 
Mendenhall, 2007, p.152). 
 
1.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
La siguiente investigación utilizo como técnica la evaluación psicométrica, que 
consiste en que mediante la evaluación de los test los cuales poseen validez y son de 
suma utilidad porque miden lo que se pretende que hay que medir optimizando los 
recursos disponibles. Además, brindan una aproximación diagnóstica, acotan los 
tiempos y brinda elementos objetivos para la práctica profesional. 
Así mismo para la presente investigación se utilizó como instrumento el 
inventario de Adaptación de Conducta (IAC), tiene como autores a María Victoria de la 
Cruz y Agustín Cordero. Su procedencia es de Madrid, España, la 3ra edición es del año 
1990 de TEA Ediciones. S.A. Este inventario fue adaptado y normalizado por Cesar 
Ruiz Alva en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos en Lima, Perú en 1995. No cuenta con tiempo de duración. Su forma de 
administración puede ser individual o colectiva. Se aplica a adolescentes a partir de 12 
años en adelante. 
Este inventario evalúa el grado de adaptación en las siguientes áreas: Personal, 
Familiar, Escolar y Social. Su tipificación original es de 1981 con baremos de escolares, 
varones y mujeres. La tipificación de la versión adaptada es con eneatipos o puntuación 
standard. Presenta un número total de 123 items. Se elaboró para ofrecer a los 
psicólogos una prueba de adaptación, aplicable fundamentalmente en el ámbito escolar.  
Descripción:  
El IAC es un inventario formado por 123 frases, a las que el sujeto debe responder de 
acuerdo con su manera de pensar y de actuar, aborda 4 áreas: personal, familiar, 
educativo y social. Se elaboró para ofrecer a los psicólogos una prueba de adaptación, 














Ruiz (1995) utilizo la validez de criterio, al correlacionar el IAC con la prueba de Ajuste 
de Bell (300 casos), asimismo se correlacionó el área Educativa de la escala con los 
juicios y estimaciones de los docentes (120 casos), IAC-Adaptación Personal y Bell 
(0,42), IAC-Adaptación Familiar y Bell (0,39), IAC-Adaptación Escolar y Bell (0,07), 
IAC-Adaptación Social (0,40), Global (0,32), mientras que la correlación entre el área 
Educativa del IAC y el Juicio/estimulación del docente (0,44). 
 
Para el presente estudio, se obtuvo la validez mediante el método ítem test, que 
presentaron valores que oscilan entre .094 y .577. El ítem 60 no se eliminó puesto que la 
confiabilidad de la dimensión Familiar en caso de su eliminación no se incrementa 
significativamente, concluyéndose que estos valores confirman que la lista de chequeo 
del IAC presenta una buena validez. 
 
Confiabilidad 
Ruiz (1995). En este presente estudio se ha utilizado la confiabilidad de la división del 
test en dos mitades (Split-half) que consiste en correlacionar los resultados de los 
elementos pares con los obtenidos en los impares. Para esta tarea usamos una muestra 
de 250 sujetos de ambos sexos. Los coeficientes obtenidos fueron:  
Métodos de confiabilidad de la división del test en dos mitades (Split-half). 
La confiabilidad en el área personal fue de 0.92, en el área familiar 0.89, en el área 
educativa 0.90, en el área social 0.85 y en el área general 0.95. 
 
La confiabilidad por consistencia interna en la prueba evaluada a través del coeficiente 
Alfa de Cronbach, los mismos que muestran que la Adaptación General de Conducta y 
en las áreas Personal, Familiar y Escolar, registraron índices de confiabilidad de .876, 
.830 y .823 respectivamente, calificando así su confiabilidad como muy buena, en tanto 
que, en el área Social, se identificó un índice de .795, que califica su confiabilidad como 
respetable. A partir de estos índices se puede concluir que la Escala de Adaptación de 
Conducta, presenta consistencia interna. 





1.8 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Una vez obtenido el permiso del docente de aula, se aplicó los instrumentos previa 
lectura de carta de consentimiento informado. Posteriormente se aplicó el instrumento a 
los alumnos que accedieron participar en la investigación, se les entregó los protocolos 
y cuadernillos ya siendo explicados verbalmente y se le brindo un tiempo aproximado 
de media hora según se requiere en ambos test. Al terminar la aplicación de la prueba, 
se revisó si los adolescentes colocaron los datos completos. Una vez concluida la fase 
de aplicación se realizó la codificación crítica y se elaboró la base de datos en el 
programa Microsoft Office Excel, procediendo al análisis estadístico de los mismos 
para dicho efecto. 
1.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
En lo referente al procesamiento de los datos, fue realizado de manera automatizada 
usando como soporte el Paquete Estadístico Aplicado a las Ciencias Sociales SPSS, 
versión 23.0. En lo que respecta al análisis comparativo, en primer lugar, se determinó 
el cumplimiento de la normalidad de las puntuaciones obtenidas por los integrantes de 
la muestra de cada una de las instituciones educativas, mediante la aplicación de la 
prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov, la misma que identificó diferencias 
significativas con la distribución normal, de las puntuaciones obtenidas en el referido 
Cuestionario por los integrantes de la muestra de ambos grupos de estudio. A partir de 
los resultados obtenidos en esta prueba se establece el uso de la prueba no paramétrica 
de U de Mann Whitney, en la evaluación de la comparación de la Adaptación de 
conducta entre los estudiantes de la I.E. Pública y de la I.E. Privada considerados en la 
investigación. 
Finalmente, los resultados obtenidos se presentan en tablas, de simple y doble entrada 
































2.1.1 A Nivel Internacional: 
 
Aragón & Bosques (2012). Realizaron una investigación titulada Adaptación 
familiar, escolar y personal de adolescentes de la ciudad de México, que tuvo como 
objetivo determinar el nivel de adaptación de adolescentes de 11 a 17 años de ambos 
sexos. La muestra estuvo conformada por 707 adolescentes, de los cuales 394 eran 
mujeres y 313 hombres, todos ellos estudiantes de escuelas públicas, de 6to de primaria 
a 3ro de preparatoria, de la zona metropolitana de México. Se aplicó la Escala 
Magallanes de Adaptación. Concluyeron que los adolescentes tienen el mismo nivel de 
adaptación a la madre, profesores, compañeros, escuela y personal. Hubo una diferencia 
significativa en la adaptación al padre, es decir en donde los hombres se encuentran 
mejor adaptados que las mujeres. Con respecto a la edad, dichos adolescentes se 
adaptan de manera semejante a la madre y a los compañeros. Por lo tanto, se observaron 
diferencias significativas en la adaptación al padre, profesores y escuela, se encuentran 
mejor adaptados los niños de 11 años y los adolescentes de 16 años. 
En una investigación de Ramírez, Herrera & Herrera (2004), realizaron una 
investigación sobre qué ocurre con la adaptación de conducta y el rendimiento 
académico de los alumnos de un contexto educativo pluricultural en la ciudad Granada, 
para lo cual utilizaron un diseño de investigación descriptivo correlacional, la muestra 
estuvo compuesta por 1315 sujetos, el 49,8% son varones y 50,2% mujeres; de los 
cuales el 50,8% pertenecían a la comunidad cristiana y el 49,2% a la comunidad 
musulmana siendo evaluada a través del inventario de adaptación de conducta (IAC). 
Concluyendo que la adaptación de la población escolar de las comunidades se ve 
afectadas significativamente en su rendimiento académico especialmente los 
musulmanes. 
En otro estudio llevado a cabo por Arjona & Guerrero (2004) investigaron sobre los 
estilos y estrategias de afrontamiento y su relación con la adaptación de conducta en 
estudiantes de secundaria de 12 a 16 años de la provincia de Málaga (España). 
Siguiendo un diseño de investigación correlacional, teniendo como objetivo definir las 
posibles estrategias de afrontamiento utilizadas por los adolescentes, establecer 





emocional y adaptación entre otros. La muestra estuvo constituida por 213 estudiantes 
de ambos sexos, quienes fueron evaluados a través de la escala de afrontamiento (ACS) 
de E. Frydenbrg y R. Lewis y el inventario de adaptación de conducta (IAC) de María 
V. de la Cruz y Agustina Cordero. Los resultados indicaron que las estrategias de 
afrontamiento denominadas activas se correlacionaban de forma positiva con las 
habilidades sociales y con la adaptación en los sujetos, siendo las estrategias de 
búsqueda de soluciones la que se correlaciona de forma positiva con la adaptación 
global en el sujeto. Además, la adaptación se correlaciona en forma negativa con el uso 
de estrategias de afrontamiento pasivo. 
 
Importancia del clima social familiar en la adaptación personal y social de los 
adolescentes. Es indiscutible que la familia constituye el primer y más importante marco 
de desarrollo y adaptación infantil.  Martínez, Fernández & Membrilla (2002) realizaron 
una investigación que tiene como objetivo conocer los elementos del clima social 
familiar que inciden directamente en el adecuado desarrollo personal y social de los 
hijos adolescentes. La muestra estuvo formada por 201 adolescentes de ambos sexos. Se 
analizaron 10 variables de clima social familiar medido a través de la Family 
Environment Scale de Moos, Moos y Trickett (1988) y 5 variables de adaptación 
utilizando el Cuestionario de adaptación para adolescentes de Bell (1973). Los 
resultados indican que los adolescentes cuyo clima familiar es percibido como elevado 
en cohesión, expresividad, organización, participación en actividades intelectuales e 
importancia atribuida a las prácticas y valores de tipo ético o religioso, así como niveles 
bajos en conflicto, evidencian una mayor adaptación general que sus iguales cuyas 
percepciones sobre la familia van en línea inversa. 
 
2.1.2 A Nivel Nacional: 
Gonzales (2018). Investigo la adaptación de Conducta en adolescentes de 5to año de 
secundaria en un colegio de Villa el Salvador. Utilizo un diseño cuantitativo no 
experimental de tipo transversal, de nivel descriptivo, teniendo una muestra compuesta 
por 101 alumnos conformada por 43 hombres y 58 mujeres entre un rango de edades de 
16 a 18 años de edad. Se aplicó el inventario de Adaptación de conducta (IAC). Los 
resultados generales mostraron que los alumnos tienen un nivel medio de adaptación 





a un nivel medio de adaptación, en la dimensión personal tenemos el 53.5%, en 
dimensión familiar el 49.5% en la dimensión escolar el 86.1% y en la dimensión social 
el 51.5%. 
Chuna (2017). Realizo una investigación sobre la adaptación de conducta en los 
estudiantes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de la Institución Educativa 
Salesiano Don Bosco Callao. Utilizo un diseño no experimental, la muestra fue de tipo 
intencional, compuesta por 74 alumnos. Se aplicó el Inventario de Adaptación de 
Conducta (IAC). Se hallaron los siguientes resultados: se infiere que el nivel 
predominante en los alumnos de la institución educativa es 68% con un nivel promedio. 
En cuanto a sus dimensiones: en el área Personal se obtuvo un 22% del nivel con 
dificultades; en el área Familiar se obtuvo un 19% del nivel con dificultades, en el área 
Educativa se obtuvo un 3% del nivel con dificultades, finalmente en el área Social se 
obtuvo un 16% del nivel con dificultades. 
Lescano (2016). Realizó una investigación sobre “Relación entre el clima social 
familiar y adaptación de conducta en los y las adolescentes de tercer y cuarto grado de 
secundaria de la I.E. José María Escrivá de Balaguer - Castilla 2014”. El Estudio fue de 
tipo cuantitativo y nivel descriptivo-correlacional no experimental, se utilizó como 
instrumentos la Escala del Clima Social Familiar (FES) y el Inventario de Adaptación 
de Conducta (IAC). Se trabajó con una muestra de 105 alumnos de 3ro y 4to grado de 
Secundaria, teniendo como objetivo principal, determinar la relación entre el clima 
social familiar y adaptación de conducta en los y las adolescentes. La investigación 
encontró que no existe relación entre Clima Social Familiar y adaptación de conducta. 
Concluyendo así que son variables independientes. Los resultados arrojan que el 
15.20% de adolescentes tienen dificultad de adaptación, el 51.40% tienen una normal 
adaptación y el 33.30% tienen una adaptación satisfactoria. 
Aquize & Nuñez (2016). Investigó sobre “Clima social familiar y adaptación de 
conducta en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Gran Unidad Escolar Las 
Mercedes, Juliaca 2015” esta investigación corresponde a un diseño no experimental de 
corte transversal de tipo descriptivo correlacional, los instrumentos utilizados fueron la 
escala de clima social familiar (FESS), y el inventario de adaptación de conducta (IAC). 
El objetivo la investigación es determinar el grado de relación entre el clima social 





entre varones y mujeres con edades que oscilan entre 14 a 16 años; se dispuso a trabajar 
con una muestra probabilística estratificada. Los resultados muestran que el 53.6% 
tienen dificultades en su adaptación de conducta y tan solo el 9% manifiestan una 
adaptación satisfactoria. 
Huiman & Torres (2014), en su investigación “Habilidades sociales y adaptación en 
los estudiantes de una institución educativa estatal – Chiclayo”, los intreumentos que 
empleó fueron la Escala de Habilidades Sociales de Gismero y el Inventario de 
Adaptación de Conducta De la Cruz y Cordero. Utilizaron una metodología descriptiva 
– correlacional. Tuvo como objetivo conocer la relación entre Habilidades Sociales y 
Adaptación en estudiantes de una Institución Educativa. Este estudio tuvo una 
población de 150 estudiantes pertenecientes al primer grado de educación secundaria. 
Los resultados obtenidos indican que no existe relación entre Habilidades sociales y 
Adaptación. Se apreció que en los niveles de Adaptación el 80% presenta un nivel 
deficiente y el 20% un nivel normal. 
Según Matos (2014), su investigación fue analizar la relación entre la asertividad y 
adaptación de conductas en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa 
estatal de Chimbote, utilizó una población de 174 alumnos de ambos géneros de cuarto 
y quinto año, utilizó el tipo de investigación sustantivo y el diseño empleado fue 
descriptivo – correlacional. Los instrumentos que empleó fueron la escala 
multidimensional de asertividad (EMA) y el Inventario de Adaptación de conducta 
(IAC). Se obtuvo como resultado que existe una correlación significativa entre 
asertividad y adaptación de conducta, en cuanto a la puntuación de adaptación de 
conducta general predomino el nivel medio con un 51.1%. 
 
2.1.3 A Nivel Local: 
Ávila & Santos (2011) realizaron una investigación sobre el grado de relación entre 
la adaptación de conducta y la orientación suicida de los estudiantes de una institución 
educativa de Trujillo. Se trabajó con una muestra de 927 alumnos hombres y mujeres 
seleccionados probabilísticamente, evaluados con el inventario de adaptación de 
conducta (IAC) de Victoria de la Cruz y Agustín Cordero y el inventario de 
orientaciones suicidas (ISO-30) de John King y Brian D. Kowalchuk. Los resultados 





mientras que en 2% presentan un nivel alto en dicha variable; y el 47.2% un nivel alto 
de orientación suicida. 
Gutiérrez (2011), investigó el clima familiar y la adaptación de conducta en 
adolescentes. El tipo de investigación que uso es sustantiva y su diseño es trasversal 
correlaciona. La muestra estuvo compuesta por 336 adolescentes entre varones y 
mujeres, utilizando como instrumentos de medida el inventario de escala de clima socio 
familiar (FES) e inventario de adaptación de conducta (IAC). Teniendo como resultado 
que un 51.8% poseen un clima familiar adecuado mientras que un 48.2% posee un 
clima social familiar inadecuado y se observó que un 37% manifiesta tener una muy 
buena adaptación de conductas mientras que un 21.2% muy mala adaptación de 
conducta. El 40.3% de alumnos de la institución educativa Miguel Seminario del 
Distrito de Salaverry tiene el clima familiar inadecuado y una adaptación de conducta 
muy buena, mientras que un 33.9% tiene el clima social familiar adecuado con 
adaptación de conducta muy buena. 
Tuanama (2006) realizo un estudio sobre “Adaptación de conducta y estilos de 
aprendizaje en estudiantes de cuarto y quinto años de secundaria de la institución 
educativa Nuestra señora del perpetuo socorro”. Utilizo el diseño de investigación 30 
correlacional. Su muestra estuvo conformada por un total de 173, para este estudio se 
utilizó el inventario de adaptación de conducta (IAC) y el inventario de estilos de 
aprendizaje de Kold (IEA); concluyendo que el 53.8% de los alumnos, se encuentran en 
un nivel de adaptación de conducta general normal, el 32,7% se reflejan dificultades de 
adaptación y solo un 13,5% presenta satisfacción en la adaptación. 
Por su parte, Mercado (2006) investigó sobre la Relación entre la adaptación de 
conducta y asertividad en alumnos de 12 a 17 años donde uno o ambos padres se 
encuentran trabajando en el extranjero del C.E.A. Juan Pablo II de Trujillo, la muestra 
estuvo constituida por 50 alumnos del nivel secundario que tenían uno o ambos padres 
trabajando en el extranjero, utilizo para la medición de la variables el Inventario de 
Adaptación de conducta (IAC) y la Escala de Evaluación de la Asertividad (ADCA-1), 
encontrando que: Las áreas de Adaptación Personal, escolar, social y global presentan 
un nivel medio, mientras en el área de adaptación familiar es bajo cuyos uno o ambos 
padres se encuentran en el trabajo en el extranjero. Existe relación entre ambas variables 





2.2 MARCO TEÓRICO 
 
2.2.1 Abordaje de la adaptación de conducta 
 
2.2.1.1 Definición Adaptación: 
Etimológicamente la palabra Adaptarse proviene del latín “adaptare” que 
significa acomodar. Coincide con el Diccionario de la Real Academia Española (2001), 
lo que indica como acomodar, ajustar una cosa a otra. 
Igual opinan Larsen y Buss (2005) quienes refieren que adaptación es adaptarse 
a las demandas diarias que la vida da lugar a diferentes reacciones ante los sucesos 
cotidianos, según las circunstancias personales que el ser humano puede experimentar. 
García y Magaz (2013) definen que “la adaptación humana consiste en un doble 
proceso, como ajuste de la conducta del individuo a sus propios deseos, gustos, 
preferencias y necesidades y ajuste de tal conducta a las circunstancias del entorno en 
que vive, es decir a las normas, deseos, gustos, preferencias y necesidades de las 
personas con las que interactúa ocasional o habitualmente” (p.13); para dichos autores, 
la adaptación es “una clase de conducta que puede o no constituir un hábito y un estado 
emocional relacionado con parte de su entorno”. 
En el Diccionario Sopena (1978) la describe como la acción y afecto de adoptar 
o adaptarse. Lo detalla como un proceso que permite a un órgano u organismo resistir 
las condiciones del medio en que se halla y acomodarse a ellas. Opinan además dichos 
autores que Adaptar, es acomodarse a circunstancias o condiciones 
Para algunos autores la adaptación en psicología en el proceso de 
comportamiento por el cual los hombres, así como también los animales mantienen un 
equilibrio entre sus variadas necesidades o entre sus necesidades y los obstáculos de su 
ambiente (morocho, 2001). 
Existen autores que se refieren a la conducta adaptativa como la eficacia del 
individuo para adaptarse a las demandas naturales y sociales de su entorno. Es el caso 
de Lázaro (2005). Por otro lado, la conducta socialmente habilidosa, es un conjunto de 
conductas realizadas por un individuo en un contexto interpersonal que expresan 





respetando las conductas en los demás y que generalmente resuelven los problemas 
inmediatos de las situaciones mientras reduce la probabilidad de que aparezcan futuros 
problemas. 
La adaptación es un proceso activo del individuo en interacción con el medio 
ambiente para alcanzar o satisfacer sus necesidades y metas. Así mismo la adaptación 
involucra la reorganización del comportamiento en respuestas a diferentes factores 
circunstanciales (Vidal, 2004). 
Para Ortega (1923) refiere que: vivir es adaptarse, adaptarse es dejar que el 
contorno material penetre en nosotros. En su perspectiva sociológica, el autor la define 
como "modificación o ajuste que los grupos interrelacionados hacen en su organización, 
a fin de acomodarse a situaciones nacidas de aquella convivencia", y en su perspectiva 
individual como "modificación de la conducta de un individuo para lograr una 
convivencia armoniosa con otros individuos o grupos, o para ajustarse a una norma de 
conducta que considera ideal. 
Por su parte, Sarason (1996) hace diferencia entre los términos adaptación y 
ajuste. El termino adaptación se puede referir a la supervivencia de las especies, en tanto 
que ajuste se refiere al dominio individual del ambiente y la sensación de estar en paz 
consigo mismo. 
La idea de que un fracaso en la adaptación puede afectar la supervivencia de las 
especies tiene algo de cierto, los sentimientos de fracaso del individuo pueden dañar sus 
relaciones sociales y la población de seres humanos se puede ver afectadas por el hecho 
de que esas personas no se casen ni tengan hijos, dejando a un lado los factores 
biológicos, la forma en que vivimos y cómo nos sentimos por nuestra situación, son 
factores importantes para la adaptación del hombre. 
De la Cruz y Cordero (1981), sostiene que la adaptación de la persona es lo que 
se refiere a la aceptación de su aspecto físico, consecución de su independencia 
emocional, de su aspecto físico, relación con sus compañeros y en general con los 
sujetos del entorno social en que vive, es decir pauta de comportamientos aceptada por 
familia, amigos profesores, etc. 
Fritz Redl (1965, citado por Berecic y Saavedra, 2005) afirma que adaptación y 





a. Aceptación por partes del individuo a las realidades y limitaciones físicas, 
económicas, vitales sin sentirse desgraciado o anulado por sus repercusiones. 
b. Deseo del individuo de encajar en las aspiraciones, gusto y funciones del grupo con 
el que convive o trabaja y aceptación de los ideales y normas de conducta impuesta 
por el grupo más importante, con disposición a someter las propias inclinaciones a 
las del grupo. 
c. Obtención del equilibrio interno entre los diversos deseos necesarios y aspiraciones 
del mismo individuo. 
 
2.2.1.2 Definición de Conducta: 
Rogers (1951, citado por Engler, 1996). Define conducta como el intento 
dirigido hacia el objetivo por el organismo para satisfacer sus necesidades conforme las 
percibe. La definición de Rogers es muy diferente a las de los teóricos del aprendizaje, 
quienes consideran la conducta en gran parte como una respuesta a los estímulos, o a la 
de los psicoanalistas, quienes enfatizan los determinantes inconscientes de la conducta. 
Esta última, es la respuesta a la percepción que tiene el individuo de sus necesidades.  
Esta conducta dirigida hacia el objetivo es acompañada por emociones que por 
lo general facilitan el proceso de realización. Las emociones agradables acompañan al 
logro del objetivo. Incluso emociones que por lo general son consideradas 
desagradables, tales como temor o enojo, pueden tener un afecto positivo de integración 
y concentración de la conducta hacia un objeto. 
Por su parte, Sarason (1996) afirma que “la conducta es aprendida en el proceso 
de buscar reducir impulsos”. La conducta desviada también es aprendida, pero en el 
neurótico las conductas que han sido aprendidas con frecuencia son contraproducentes e 
improductivas (p. 149) 
De todas las investigaciones asumimos del auto Howard Warren ya que se 
encuentra una relación con la definición del autor de la prueba utilizada al decir que la 
adaptación de conducta es el cambio en un organismo ya sea en su forma o funciones 
que le permita al organismo conservar su vida y perpetuar su especie. Asimismo, indica 
que el ajuste es la relación por el cual un organismo se relaciona de modo más favorable 





2.2.1.3 Definición de Adaptación de conducta: 
De la Cruz y Cordero (2015). La adaptación de conducta tiene que ver con el 
nivel de ajuste que tiene el alumno con respecto a su entorno, es decir a las normas 
socialmente aceptadas por el mismo y por los demás. Los adolescentes, al querer 
adaptarse a situaciones nuevas se crean problemas sin razones concernientes a su hogar, 
a la escuela a la apariencia, a las emociones a la vocación y a los valores. 
Para Bazán y Tapia (2011) la adaptación es un proceso de gran complejidad 
debido a que el adolescente pudiese tener una percepción muy limitada de la sociedad 
en la que se desarrolla, desencadenando sentimientos perturbadores, frustración por 
presentar estos sentimientos conduciéndoles a factores de riesgo e incluso a conductas 
desadaptativas. 
Según Vidals (2009), la adaptación conductual son cambios que favorecen la 
satisfacción de las exigencias sociales, en las distintas etapas de nuestra vida, al tratar de 
buscar acomodarse al ambiente que le rodea, dependiendo del propio nivel de 
desarrollo.  
Considerando lo anterior, la adaptación conductual es indispensable en todo ser 
humano, ya que este proceso implicaría también modificaciones morfológicas, que 
alteren el comportamiento interno (hormonas, presiones, hosmoregulación, etc.) para 
adecuarse a un entorno, puesto que todo ser vivo se encuentra en constantes cambios 
para buscar un equilibrio (Gavilanes, 2015). 
En este estudio se define la adaptación conductual como un proceso de 
modificación de conducta que incluye las respuestas del individuo que le permite 
satisfacer las exigencias sociales en los contextos familiar, escolar, social, y con uno 
mismo para lograr una convivencia armoniosa de acuerdo a normas sociales aceptadas 
(Garcia & Magaz, 2011) 
La adaptación de la conducta juega un papel importante en el desarrollo de 
factores personales; es decir, se forma una adecuada autoestima; se incrementan los 







2.2.1.4 Teorías de Adaptación de Conducta: 
Dentro de la Psicología social y otros se sostiene las siguientes teorías: 
2.2.1.4.1 Teoría de la Adaptación de conducta según Victoria De La Cruz y Agustín 
Cordero. 
Según, De la Cruz y Cordero (1981) la adaptación es el ajuste que manifiesta el 
individuo en base a la percepción que tiene de su entorno. Posteriormente, sostuvieron 
que el ajuste comportamental y acepción a las normas establecidas en tres áreas a las 
que los estudiantes deben adaptarse; la escolar, la familiar y la persona, y que además 
reflejaran las habilidades sociales, emocionales y cognitivas. 
Adaptación Personal: Plantean que el alumno muestra preocupación por el 
desarrollo de su organismo. También evalúa sentimientos e inferioridad y falta de 
aceptación de los cambios que sufre su cuerpo.  
Al respecto Hurlock (1994, citado por Moreno, 2005) manifiesta que los 
adolescentes con el afán de adaptarse a situaciones nuevas se preocupan sin razón 
porque ignoran que el programa de la naturaleza difiere según los individuos es por ello 
por lo que se perturban cuando notan su cuerpo diferente. La emotividad intensificada 
en el adolescente se da generalmente en el periodo de la pubertad, disminuyendo a 
finales de esta etapa. El aumento de la emotividad es causado por el abandono del 
mundo infantil, expectativas sociales de un comportamiento más duro, aspiraciones 
carentes de realidad, ajuste social relacionado al sexo opuesto, etc.  
Adaptación Familiar: Plantean que el alumno muestra actitudes críticas hacia 
sus relaciones familiares, comprensiones apoyo, clima familiar en el hogar falta de 
aceptación de las normas establecidas y deseos de huir incluso físicamente del ambiente 
familiar.  
Hurlock (1994, citado por Rondo y Herrera, 2006). Refieren que para una 
adecuada relación entre padres e hijos debe existir sobre todo comunicaron, el respeto 
que haya en las opiniones del adolescente va a permitir el éxito en su comunicación. La 
familia juega un rol muy importante en la socialización y por ende en la adaptación 
personal del adolescente. Las relaciones familiares en esta etapa se hacen difíciles y van 





feliz, el joven reaccionara a personas y cosas de una manera positivas, pero si el clima 
familiar es conflictivo, llevara esta conducta negativa al medio externo.  
Adaptación Escolar: Plantean que en el alumno surgen posturas de censura o 
rebeldía frente a las exigencias y organización de la institución educativa y la atención 
de los profesores y compañeros. 
Ramírez (2003), refiere que el fracaso escolar es una consecuencia de la 
inadaptación. El niño escolarmente inadaptado presenta síntomas muy variables que van 
desde las pequeñas indisciplinas de la clase al ausentismo escolar. 
El alumno inadaptado, vive situación como una dificultad de relación con el 
ambiente familiar. Al percatarse de estas relaciones, se genera en él una difusa ansiedad 
y temor ante las calificaciones, que le producirá un fuerte sentido de inseguridad. Esta 
situación reviste especial dificultad en determinados momentos coyunturales de cambio 
de situación en la que existe un equilibrio relativo, sobre todo en los cambios de ciclos y 
especialmente en los de etapas educativas. 
Adaptación Social: Plantean que en el alumno aparecen conductas negativas en 
la calidad de las interacciones sociales, deseos de aislamiento, actitudes críticas e 
inseguridad.  
Ramírez (2003), refiere que otra importante faceta de la adaptación social es la 
eficacia sobre ella. Si piensa que son socialmente competentes y aceptados, es muy 
importante para su adaptación social.  
Hurlock (1994, citado por Rondo y Herrera, 2006) refiere que el joven bien 
adaptado realiza buenos ajustes sociales. Puede identificarse con otras personas y 
mantener armoniosas relaciones con ellas. El joven que no percibe con realismo su 
aceptación social se comportará de tal manera que esa aceptación palidecerá.  
La estrecha relación entre la clase de adaptación del adolescente y su grado de 
aceptación hace evidente que la mejora de la adaptación solo viene acompañada de una 
mejora en la autoaceptación. Así mismo señala que la felicidad y la buena adaptación 
van de la mano y solo puede alcanzarse cuando la persona está razonablemente 





individuo que progresa satisfactoriamente ha de hallar que su felicidad aumenta cada 
año que pasa. 
 
2.2.1.4.2 Teoría del aprendizaje social propuesto por Bandura 
Bandura (1977), señala que toda conducta es adquirida a través de un 
aprendizaje observacional; es decir, lo que el observador requiere son las 
representaciones simbólicas de un modelo de acciones. Luego, lo que es aprendido pasa 
por un proceso cognitivo (atención, percepción, memoria, etc.) para ser codificado y 
sirve como una guía en la conducta posterior. A esto acompaña siempre un aspecto 
motivacional, si esperamos ser alentados o castigados por efectuarla. Por ejemplo, un 
niño puede aprender a maquillarse como lo hace su mamá. Sin embargo, quizá nunca 
emplee este conocimiento, debido a que ha aprendido que la imitación de esa conducta 
femenina no está aprobada en su medio social. La adaptación social dependerá entonces, 
según este concepto de los patrones de conductas observados en el hogar y de la 
aprobación o desaprobación de los miembros de la familia o de las personas de su grupo 
social al cual se encuentra ligado. 
 
2.2.1.4.3 Teoría Anómica de Robert Merton King 
En su teoría Anómica Merton en 1986 establece 5 respuestas típicas de adaptación 
de conducta: 
1. Conformidad. Que es más común y que garantiza la continuidad de la sociedad. 
2. Innovación.  En general se acepta las normas sociales, pero para realizarlas se 
utilizan medios novedosos y frecuentemente contrarios a otras normas sociales por 
ejemplo se emplea recursos ilegales o inmorales para conseguir éxito económico. 
3. Ritualismo. Implica el abandono o reducción de los altos objetivos culturales en 
pos de un éxito pecuniario rápido. No interesan los medios lo que interesa es 
enriquecerse. 
4. Retraimiento. Insociabilidad o misantropía de quienes viven en sociedad, pero no 
con ella, pues no se integran a ella. Esta actitud se halla entre los sicóticos, los 





errabundos y vagabundo, los vagos, los borrachos crónicos, los drogadictos, las 
prostitutas. 
5. Rebelión. Es decir, conflicto con las normas vigentes y deseo de substituirlas 
porque son inaceptables. 
 
Las descripciones de Merton corresponden a defectos de la sociedad estadounidense y, 
más en general, de las sociedades industrializadas. 
Entre los diferentes elementos de las estructuras sociales y culturales, dos son de 
importancia inmediata. 
- El primero consiste en objetivos, propósitos e intereses culturalmente definidos, 
sustentados como objetivos legítimos por todos los individuos de la sociedad, o por 
individuos situados en ella en una posición diferente. Son las cosas “por las que vale 
la pena esforzarse”. 
- Un segundo elemento de la estructura cultural define, regula y controla los modos 
admisibles de alcanzar esos objetivos. Todo grupo social acopla sus objetivos 
culturales a reglas, arraigadas en las costumbres o en las instituciones, relativas a los 
procedimientos permisibles para avanzar hacia dichos objetivos. 
 
2.2.1.5 Características de una persona adaptada: 
Según Davidoff (1990), tras efectuar una extensa revisión del concepto, concluye 
que la persona bien adaptada se caracteriza por: 
- Tener sentimientos positivos sobre sí misma y considerarse competente y con éxito 
en la vida. 
- Mostrar un sentido de autonomía e independencia. 
- Ser activa, laboriosa y enérgica en la consecución de sus intereses. 
- Relacionarse armónicamente con los demás. 
- Sentirse satisfecha de su vida, disfrutar de ella y no abrumarse por los problemas. 
La adaptación según como característica principal, es social y afecta a la 






- A nivel biológico, el individuo desarrolla necesidades fisiológicas, gestos o 
preferencias características según el entorno sociocultural en el que vive.  
- A nivel afectivo, cada cultura o sociedad favorece o rechaza la expresión de ciertos 
sentimientos.  
- A nivel mental, el individuo incorpora conocimientos, imágenes, prejuicios o 
estereotipos característicos de una cultura determinada. 
El individuo, como parte integrante de la sociedad, debe compartir con los demás 
valores, normas, modelos y símbolos establecidos. Sin embargo, no todos los individuos 
presentan la misma adhesión a esas normas y valores. 
- La adaptación de conducta al medio social implica diferentes grados de conformidad 
dependiendo de la sumisión o libertad de decisión del individuo y de la rigidez o 
tolerancia de la sociedad. Por ello, adaptación social no implica necesariamente 
conformidad, sino que puede conllevar la innovación o modificación de los 
elementos que integran una determinada cultura o sociedad. 
 
- Adaptación frente al cambio, algunas corrientes sociológicas, comprometidas con la 
noción de sociedad, sostienen que la capacidad de adaptación rápida es uno de los 
caracteres centrales del nuevo modelo social. 
- La capacidad de abandonar patrones de comportamiento según se hiciera necesario, 
es decir, de elevar la capacidad de adaptación, sería crucial para actuar en un mundo 
en que formas fuertemente arraigadas de estructura familiar, laboral o religiosa 
parecen estar disolviéndose. 
 
2.2.1.6 Grados de Adaptación de Conducta 
Según Pichon Riviere propone los siguientes grados de adaptación de conductas en 
el aspecto social: 
- Acatamiento: las acciones públicas del individuo se ajustan a las normas, pero sus 
opiniones y acciones privadas no se ven afectadas. 
- Identificación: el individuo hace suyos los principios y normas del grupo en el 
ámbito y período acotado al que pertenece a él, pero la asimilación no es 
permanente o duradera. 
- Internalización: el individuo acepta como propios los principios de juicio y 





2.2.1.7 Estrategias de Adaptación de Conducta 
En virtud de considerar a la adaptación de conducta no sólo como interacción, sino 
como un proceso de ajuste -calibración-, la estrategia o rumbo que tengan nuestras 
cogniciones es de una importancia capital. En el proceso de calibración interactiva, 
proyectamos y dirigimos operaciones de conducta. En esa proyección se pueden tener 
en cuenta las conductas del otro además de las propias. A esta estrategia la 
denominaremos operar.  
A) Operar: Es, por ende, hacer operaciones para calibrar la interacción social y 
conductual. al resultado de estas operaciones lo vamos a llamar inferencia, con 
independencia de la efectividad de dicho resultado. Si la inferencia demuestra de 
algún modo su eficacia, adquiere el grado de razonamiento. 
B) La adquisición de la estrategia de operar mentalmente procede, en un primer 
momento, de los contactos interpersonales, para pasar posteriormente a la 
interiorización significativa de esos encuentros. Lo que se distingue en los contactos 
humanos es la identidad de los participantes. Identificar (quién es quién) es una 
estrategia primigenia y fundamentalmente perceptiva y memorística. Se trata de 
distinguir a los que intervienen en la interacción para establecer relaciones y poder 
operar con ellas. 
Una vez identificados los actores, se pasa a averiguar el papel que juegan, cuál es su 
función. A esto lo denominaremos estrategia del funcionamiento interpersonal, que 
no es otra cosa que una derivación adaptativa del principio de identidad antes 
enunciado. 
La función que cumplen los participantes es una cuestión de interiorización de la 
identidad de aquellos: los demás cobran significado en el sentido que sirven a un 
propósito, deseado o no por nosotros. 
C) Una tercera estrategia muy estudiada por la psicología cognitiva es la del 
procesamiento de información, que es, en definitiva, lo que con anterioridad se 
denominó genéricamente operar (claro que, para esta tendencia, procesar 
información contiene todo lo suscrito). Existe una sutil diferencia, aunque usaremos 
el término ‘operar’ de aquí en adelante para economizar. La sutilidad consiste en 
que procesar información es almacenar, recuperar y operar con dicha información, 





operar sin datos? Lo mismo que nuestras cogniciones no caen en el vacío, aquéllas 
no salen de la nada. Realizar operaciones es tener algunos datos, aunque éstos sean 
inconsistentes. 
Finalmente, existen una serie de estrategias de comprobación de resultados. Algo 
así como evaluar los daños y los beneficios, analizar los pros y contras o verificar 
nuestros cálculos y los procesos que en ellos intervienen. 
 
2.2.1.8 Empleo de las Estrategias de Adaptación de Conducta. 
a. Con respecto a la Identificación. - Es una tarea sobre todo de prospección o de 
obtención de datos. Así pues, entramos en el terreno de la percepción integrada. Ver 
es sensorial, observar es afinar la visión. Oír es un nivel sensitivo, escuchar es el 
grado de afinamiento de dicho sentido. Tocar y oler proceden a dar también 
información sobre el medio. Para afinar los sentidos de manera integrada hace falta 
cierto grado de concentración, cierta atención selectiva a estímulos realmente 
importantes en la interacción; esto es, acceder a los estados mentales y físicos del 
otro, comprenderlos y entenderlos de manera tal, que los podamos compartir en una 
representación mental, en un significado. No sólo identificamos al otro por sus 
rasgos físicos, sino por lo que hace, dice, nos hace, nos dice, le hacemos, le 
decimos. 
b. Con respecto al funcionamiento interpersonal. - Es la función que cumple cada 
participante. Determina objetivos y metas, condicionando conductas y motivando 
otras. Genera expectativas y anticipa comportamientos. Es el esquema o patrón de 
una relación. Afinar esta estrategia es saber qué objetivos se persiguen, conocer las 
motivaciones del otro y de uno mismo, así como activarse para prepararse para lo 
que va a ocurrir. Los objetivos de un contacto humano se hacen por cuatro causas 
fundamentales, a saber: para obtener comida, para tener cobijo, para conseguir 
relaciones sexuales y para dispensar cuidados a la prole. Evidentemente hay más, 
pero son de orden contextual y cultural, lo que no es universal y no puede ser 
extrapolable sistemáticamente. 
c. Con respecto a las operaciones. - Son operaciones comportamentales que favorecen 
la calibración interactiva. El comportamiento es tanto a nivel físico como cognitivo. 





traducir lo anterior como toma de decisiones, resolución de problemas, planificación 
o razonamiento social operativo. Es decir, con los elementos que yo puedo manejar 
y a los cuales tengo acceso, elaboro un significado de mi acción inmediata. Con la 
estrategia de elaborar programas de acción establecemos lo que se va a tener en 
cuenta en el desarrollo de la acción propiamente dicha. A veces, el ajuste ocurre a la 
par, dependiendo de las exigencias contextuales. 
d. Con respecto a la comprobación. - Esto se lleva a cabo a posteriori de la emisión 
conductual. Revisa la identidad, los objetivos y el propio sistema relacional. Las 
rutinas o estrategias de comprobación se suelen llevar a efecto cuando dudamos de 
la precisión de nuestra calibración. Es el “dudo, luego existo” cartesiano; generando 
retroalimentaciones interactivas que pretenden mejorar la adaptación. Se comprueba 
la efectividad de nuestra acción y el ajuste de ésta misma con el programa elaborado 
a priori. Se valoran resultados en orden a la funcionalidad adaptativa de nuestros 
significados compartidos, con independencia de campo que tales significados 
representen mejor o peor la realidad. 
 
2.2.1.9 Causas de la Desadaptación de Conducta 
 
Según Sarason (1996) existen muchas causas de desadaptación. En algunos 
casos (por ejemplo, en ciertas formas de daño cerebral) se descubre una causa orgánica. 
En otros, puede estar implicada relaciones sociales indeseables presentes o pasadas (por 
ejemplo, una relación de incesto). Existen todavía otros casos en que juega un papel 
decisivo una combinación de estos factores aunada a un evento estresante, como la 
muerte de un ser querido o el nacimiento de un nuevo hijo.  
Las desadaptaciones varían desde los temores crónicos que causan problemas, 
pero no presentan ningún impedimento, hasta la distorsión severa de la realidad y la 
incapacidad de funcionar en forma independiente. Un trastorno adaptativo sería la 
reacción desadaptativa ante circunstancia o sucesos de la vida que se pueden identificar 
y que se espera disminuyan y cesen al desaparecer el causante del estrés. Las reacciones 
pueden estar dominadas por un estado de ánimo depresivo ansiedad retraimiento, 






2.2.2 Abordaje de la Adolescencia  
 
2.2.2.1 Definición de Adolescencia 
Papalia (2009) lo detalla como una etapa de tránsito entre la infancia y la vida 
adulta. Esta etapa, el adolescente experimenta cambios físicos y psicológicos que 
afectan a todos los aspectos de su personalidad a su dimensión biológicas (cambios 
corporales), a su estructura intelectual, a su mundo afectivo (experimenta nuevas 
emociones y sentimientos), a su imagen del mundo y a su propio sentido de la 
existencia. 
Por su parte Saavedra (2004) la palabra “adolescencia se deriva del latín 
adoleceré que significa crecer, transitar de un estadio a otro dentro de un proceso. Etapa 
del desarrollo humano situado entre los 12 y 18 años de edad, que se inicia con los 
cambios fisiológicos de la pubertad y termina cuando se alcanza el estatus sociológico 
de adulto”. (p. 44) Se trata de un fenómeno exclusivamente humano, mediante el cual se 
transita de la niñez a la edad adulta por medio de la iniciación de ritos que difieren 
según la cultura. 
 
2.2.2.2 Adaptación escolar en adolescentes 
Los adolescentes pueden presentar importantes dificultades de adaptación al 
colegio, incidiendo todo ello en su desarrollo personal, social y académico. Estos 
problemas pueden deberse a diferentes factores, cuyo análisis ha de realizarse en el 
momento en que se detecten, con la finalidad de poner solución a estos aspectos. 
Hurlock (1994, citado por Rondo y Herrera, 2006) afirma que una buena 
relación profesor alumno conlleva a un buen ajuste del alumno al sistema educativo, si 
el sistema educativo acepta a cada estudiante como ser individual reconociendo sus 
limitaciones y apoyando su potencialidad. Así mismo la relación con sus compañeros 
influye en el rendimiento escolar como sostén efectivo.  
 
1. Adaptación a los profesores:  
Lesser (1981) menciona que, si el maestro acepta a cada estudiante como un ser 





acrecentar sus recursos ayudándolos a superar sus limitaciones, los miembros del salón 
de clase manifestarán seguir una tendencia similar.  
Por lo contrario si el maestro despliega actitudes positivas solo a los mejores 
alumnos académicamente y desaprueban a los alumnos que no alcanzan sus 
expectativas, lo más probable es que surja un clima de competencias y falta de apoyo 
este mismo autor subraya que el maestro que tiene mejores posibilidades de influenciar 
positivamente en los alumnos es aquel que se expresa abiertamente sus actitudes 
humanas discutiendo sus sentimientos y escuchando las expresiones y sentimientos de 
sus alumnos.  
Por otro lado Arancibia (1999) señala dos tipos de características de los profesores 
efectivos considerando como factores indirectos la vocación, los rasgos personales y el 
dominio de los contenidos que se enseñan; así considera que la vocación se evidencia a 
través del entusiasmo de enseñar, los rasgos personales, son las características 
individuales que tiene los profesores y que hacen más efectiva su labor educativa, esta 
autora menciona a la compresión y preocupación por el alumno y la naturalidad como 
factores que influyen en el alumno para u adecuado rendimiento escolar, por último el 
dominio de los contenidos, le dará seguridad que trasmitirá a los educandos. Por otro 
lado, Arancibia subraya a los factores directos. El clima grupal que se desarrolla en 
clase se caracteriza por ser un ambiente de orden, con reglas que son aprendidas y 
seguidas por los estudiantes, de manera que el aprendizaje de los alumnos no se vea 
interrumpidas por distracciones.  
2. Adaptación a los compañeros:  
Papalia (1997) manifiesta que resulta un poco confuso explicar el comportamiento 
de los compañeros de clases, sin embargo, es fácil predecir el comportamiento de un no 
que se está convirtiendo en adolescente, los cambios físicos con la evidencia de aquellas 
transformaciones corporales, en el ambiente familiar se sentirá raro, pero dicha 
incomodidad se verá reducida a compartir sus experiencias con personas de su misma 
edad, sintiéndose más tranquilo, viendo que sus coetáneos experimentan la misma 
situación, así mismo v busca consejos en sus compañeros. No es raro pensar que los 





el seno familiar es reemplazado por el de los compañeros, muchas veces la 
incomprensión del adulto hace que suceda esta situación. 
 
2.2.2.3  Etapas de la adolescencia y características 
Paucar y Pérez (2016) ellos manifiestan que la etapa de la adolescencia se puede repartir 
en 3 fases: 
2.2.2.3.1 Adolescencia temprana (12-13) 
La maduración somática está relacionado con los cambios físicos tales como el 
estirón puberal, cambios hormonales, cambios en su alimentación, comparación con los 
de su mismo sexo, conciencia de sensaciones eróticas, aparición de caracteres 
secundarios y necesidad de intimidad/privacidad; en cuanto a los cambios cognoscitivos 
desarrolla el pensamiento abstracto, idealiza su vocación profesional, mejora el control 
de sus impulsos y va en busca nuevas sensaciones y experiencias; por otro lado, los 
cambios emocionales que experimenta son como la necesidad de independencia, 
nostalgia, desacuerdo y enfrentamiento a los padres, mayor contacto con amigos del 
mismo sexo, inseguridad y necesidad de reafirmación a través del grupo de iguales. 
 
2.2.2.3.2 Adolescencia media (14-15) 
Los cambios físicos son la preocupación por su imagen corporal, aparición de 
acné, remodelación morfológica; en tanto los cambios muestran sentimientos de 
resistencia y omnipotencia, mayor capacidad intelectual, apertura de sentimientos, 
comportamientos arriesgados, conformación con la identidad sexual; por otro lado, en 
cuanto a los cambios emocionales conformidad con los valores de los amigos, vital 
importancia del grupo de interés, mayor conflictividad con los padres, transgresión de 
normas y mayor fuerza en sus opiniones. 
 
2.2.2.3.3 Adolescencia tardía (16-18) 
En relación a los cambios físicos de los adolescentes se percibe la estatura física, 
maduración en las funciones en el área de la sexualidad y la reproducción, aceptación de 
la propia imagen y logra la aceptación personal denotando así una adecuada autoestima, 
además, de enfatizar ciertas preferencias establecidas; en relación al desarrollo 





personales. Establece mayor de activación sexual, ejerce una capacidad de compromiso 
con el establecimiento de límites y la capacidad para obtener una resiliencia adecuada 
ante las adversidades. En relación al factor de su desarrollo emocional, se logra apreciar 
el valor del consejo de sus padres para ayudar a incrementar su integración de su medio 
social y cuando forma una pareja decide compartir sus experiencias de la vida diaria. 
Por otro lado, la adolescencia presenta límites temporales fijos ya que es una etapa de 
transición. Sin embargo, los cambios son tan significativos que es importante considerar 
este periodo diferenciado del ciclo vital humano que implica cambios biológicos, de 
conducta y estado social. 
 
2.2.2.4 Causas de falta de adaptación de conducta a la Adolescencia: 
Según Whittaker (1984). Las causas pueden ser diversas, como un malentendido 
con el profesor, unas exigencias escolares excesivas y problemas con los compañeros. 
Estos inconvenientes suelen darse ante todo en niños y adolescentes con algún tipo de 
dificultad ya sea de aprendizaje, de sociabilidad o de tipo emotivo. Sin embargo, resulta 
importante tener en cuenta que en el momento en que se produce la inadaptación 
escolar, las dificultades anteriormente presentadas por el alumno o la alumna se ven 
incrementadas de forma sensible.  
2.2.2.5 Signos de alerta de la Adolescencia: 
Papalia (2001) refiere que, ante esta situación, debemos tener en consideración la 
presencia de algunos signos de alerta que nos pueden llamar la atención e indicar la 
presencia de problemas en su desarrollo escolar. Algunos de esos signos de alerta 
pueden ser los siguientes: 
 Parece que durante este curso no avanza en sus aprendizajes; incluso puede realizar 
retrocesos. 
 Ha empeorado la presentación de sus tareas y/o se ha modificado sensiblemente (de 
forma negativa) el tamaño y trazado de su letra, resultando más difícil de 
comprender. 
 El profesor parece tener un concepto muy negativo sobre nuestro hijo. 





 Suele esconder la agenda o sus trabajos escolares, como exámenes, notas en la 
libreta, etcétera. 
 Parece que está triste. 
 No quiere ir a la escuela, pudiendo presentar rabietas o dolores somáticos frecuentes 
(dolores de barriga, cabeza, etcétera). 
 Han aumentado sin causa aparente los problemas de conducta en casa o en la 
escuela. 
 Tiene dificultades para conciliar el sueño y/o pesadillas las noches en que al día 
siguiente debe ir a la escuela. Otro indicador podría resultar la presencia de 
incontinencia (enuresis) durante la noche cuando este aspecto se había superado 
anteriormente. 
 No muestra ningún tipo de motivación por las tareas escolares, al mismo tiempo que 
su dedicación a estas tareas ha disminuido sensiblemente. 
 
2.2.3 Gestión Educativa 
Casassus (2000). La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento 
de los proyectos Educativos de las instituciones, que ayuda mantener la autonomía 
institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 
pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, regionales. 
La gestión educativa como aspecto fundamental de la educación juega un rol 
importante en la conducción y realización de las actividades, que van a conducir al 
logro de las metas y objetivos previstos en el sistema educativo. 
En tal sentido, la gestión educativa puede definirse como el conjunto de 
actividades y diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas 








2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.3.1 Adaptación de Conducta 
De la cruz y Cordero (1990) autores del IAC. La adaptación de conducta hace 
referencia al ajuste y adaptación que muestra el estudiante con respecto al desarrollo de 
su organismo, sus sentimientos y la posible falta de aceptación de los cambios en su 
cuerpo. Así mismo implica sus actitudes hacia su familia, las dificultades en la 
convivencia, falta de aceptación a las normas y reglas, así como también el respeto a 
aquellas normas y reglas dentro en el ámbito escolar, al igual que su relación con sus 
profesores y compañeros dentro de la institución. 
2.3.2 Indicadores de la Adaptación de Conducta: 
 
2.3.2.1 Adaptación Personal:  
Se observa una preocupación por la evolución del organismo, la aparición de 
sentimientos de inferioridad, así como una falta de adaptación a los cambios que sufre el 
cuerpo. (De la cruz y Cordero, 1990). 
Es importante rescatar que, al hablar de una adecuada adaptación personal, para estos 
autores, el adolescente presentaría confianza en sí mismo, adecuada autoestima, 
admitiría de los cambios corporales, manejaría el control de sus propios sentimientos.  
 
2.3.2.2 Adaptación Familiar:  
Aparecen actitudes críticas, dificultades en la convivencia, falta de aceptación de las 
normas establecidas y deseos de huir, incluso físicamente, del ambiente familiar. (De la 
cruz y Cordero, 1990). 
Asimismo, un ajuste adecuado en cuento al ámbito familiar, los autores rescatan la 
apropiada integración en el contexto familiar, originado por el respeto por las normas 







2.3.2.3 Adaptación Escolar:  
Surgen posturas de censura o rebeldía frente a la organización de la escuela y frente a la 
actuación de los profesores y los compañeros. (De la cruz y Cordero, 1990). 
Por otro lado, un ajuste adecuado en cuanto a la adaptación escolar es el valor que el 
estudiante da a la educación y que considera útil para su futuro, asimismo está 
vinculado al cumplimiento de normas. 
 
2.3.2.4 Adaptación Social:  
Aparecen conductas negativas, deseos de aislamiento, actitudes críticas e inseguridad. 
(De la cruz y Cordero, 1990). 
Asimismo, es importante rescatar que, al hablar de una adecuada adaptación social, es 
cuando el adolescente se desenvuelve con facilidad en el grupo y por ende es más activo 
en establecer nuevos vínculos amicales. En esta área, es importante para los autores, que 














































3.1 Distribución según nivel de Adaptación de Conducta en adolescentes de dos 
Instituciones Educativas una Estatal y una Privada de la ciudad de Trujillo. 
 
Tabla 3 
Nivel de Adaptación de Conducta de la escala general en adolescentes de un 
Institución Educativa Estatal de la ciudad de Trujillo. 
 




 F % 
Alto 30 23.6 
Medio 49 38.6 
Bajo 48 37.8 
Total 127 100.0 
Fuente: Datos alcanzados en el estudio. 
 
En la tabla 3, se evidencia que los adolescentes de la Institución Educativa Estatal 
se ubican en mayor porcentaje en el nivel medio con un 38.6% en la adaptación 







Nivel de Adaptación de Conducta de la escala general en adolescentes de un 
Institución Educativa Privada de la ciudad de Trujillo. 
 




 F % 
Alto 48 37.8 
Medio 45 35.4 
Bajo 34 26.8 
Total 127 100.0 
Fuente: Datos alcanzados en el estudio. 
 
En la tabla 4, se evidencia que los adolescentes de la Institución Educativa 
Privada se ubican en mayor porcentaje en el nivel alto con un 37.8% en la 
adaptación general de conducta, siendo esta la población que presenta mayor 












Tabla 5  
Distribución de la Adaptación de Conducta según áreas del IAC, en 
adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la ciudad de Trujillo. 
 
 
Tipo de Institución Educativa 
Adaptación de 
Conducta I.E. Estatal 
 F % 
Personal       
Alto 33 26.0 
Medio 53 41.7 
Bajo  41 32.3 
Total 127 100.0 
Familiar      
Alto 28 22.0 
Medio 46 36.2 
Bajo  53 41.7 
Total 127 100.0 
Educativa    
Alto 42 33.1 
Medio 61 48.0 
Bajo  24 18.9 
Total 127 100.0 
Social    
Alto 34 26.8 
Medio 47 37.0 
Bajo  46 36.2 
Total 127 100.0 
Fuente: Datos alcanzados en el estudio. 
 
En la tabla 5, se evidencia que los adolescentes de la Institución Educativa Estatal, 
se ubican en con un mayor porcentaje en el nivel medio en las áreas de adaptación 
personal con un 41.7%, adaptación educativa con un 48% y adaptación social con 
un 37%. Por otro lado, el área de adaptación familiar se ubica con un mayor 
porcentaje en el nivel bajo con un 41.7%, es decir dichos adolescentes muestran 










Distribución de la Adaptación de Conducta según áreas del IAC, en adolescentes 
de una Institución Educativa Privada de la ciudad de Trujillo. 
 
 
Tipo de Institución Educativa 
Adaptación de 
Conducta I.E. Privada 
 F % 
Personal       
Alto 47 37.0 
Medio 43 33.9 
Bajo  37 29.1 
Total 127 100.0 
Familiar      
Alto 53 41.7 
Medio 44 34.6 
Bajo  30 23.6 
Total 127 100.0 
Educativa    
Alto 37 29.1 
Medio 49 38.6 
Bajo  41 32.3 
Total 127 100.0 
Social    
Alto 54 42.5 
Medio 52 40.9 
Bajo  21 16.5 
Total 127 100.0 
Fuente: Datos alcanzados en el estudio. 
 
 
En la tabla 6, referente a las áreas de adaptación de conducta, se evidencia que los 
adolescentes de la Institución Educativa Privada, se ubican en con un mayor 
porcentaje en el nivel alto en las áreas de adaptación personal con un 37%, 
adaptación familiar con un 41.7% y adaptación social con un 42.5%. Por otro 
lado, el área de adaptación educativa se ubica con un mayor porcentaje en el nivel 






3.2 Resultados de la comparación en las áreas de la Adaptación de Conducta a 
través del IAC, en adolescentes secundarios de dos Instituciones Educativas 
una Estatal y una Privada de la ciudad de Trujillo. 
   
Tabla 7 
Resultados de la diferencia de medias en la Adaptación de Conducta en 
adolescentes de una Institución Educativa Estatal y una Privada de la ciudad de 
Trujillo. 
 
 Tipo de Institución Educativa  










N 127 127 p= .008** 
Fuente: Datos alcanzados en el estudio. 
Nota :  
   U : Valor de la U de Mann Whitney 
   Z : Valor Z de la distribución normal estándar asociado al nivel de confianza 
  **: Valores muy significativos p<.01.  
 
En la tabla 7, permite apreciar que existe diferencias muy significativas (p<.01) 
entre los adolescentes de Instituciones Educativas estatal y privada, siendo los 
adolescentes de institución educativa privada los que presentan mayor promedio 










Resultados en la comparación del área Personal de la Adaptación de Conducta 
en adolescentes de dos Instituciones Educativas una Estatal y una Privada de la 
ciudad de Trujillo. 
 
 Área Personal  





Suma de rangos 15992.0 16393.0 
Z= 
-.343  
N 127 127 
p= 
.732 
Fuente: Datos alcanzados en el estudio. 
Nota :  
   U : Valor de la U de Mann Whitney 
   Z : Valor Z de la distribución normal estándar asociado al nivel de confianza 
    p>.05:  Diferencia no significativa. 
 
 
En la tabla 5, se evidencia que no existe diferencia significativa (p>.05) entre los 







Resultados en la comparación del área Familiar de la Adaptación de Conducta 
entre adolescentes de dos Instituciones Educativas una Estatal y una Privada de 
la ciudad de Trujillo. 
 
 Área Familiar  













   
Fuente: Datos alcanzados en el estudio. 
Nota :  
   U : Valor de la U de Mann Whitney 
   Z : Valor Z de la distribución normal estándar asociado al nivel de confianza 
  **: Valores muy significativos p<.01. 
 
En la tabla 9, se observa que existe diferencias muy significativas (p<.01) entre 
los adolescentes de Instituciones Educativas estatal y privada, siendo los 
adolescentes de institución educativa privada los que presentan mayor promedio 













 Resultados en la comparación del área Educativa de la Adaptación de 
Conducta entre adolescentes de dos Instituciones Educativas una Estatal y una 
Privada de la ciudad de Trujillo. 
 
 Área Educativa  













    
Fuente: Datos alcanzados en el estudio.  
Nota :  
   U : Valor de la U de Mann Whitney 
   Z   : Valor Z de la distribución normal estándar asociado al nivel de confianza 




los resultados en la tabla 10, se evidencia que no existe diferencia significativa 







Resultados en la comparación del área Social de la Adaptación de Conducta 
entre adolescentes de dos Instituciones Educativas una Estatal y una Privada de 
la ciudad de Trujillo. 
 
 Área Social  













    
Fuente: Datos alcanzados en el estudio. 
Nota :  
U: Valor de la U de Mann Whitney 
 Z: Valor Z de la distribución normal estándar asociado al nivel de confianza  




En la tabla 11, se observa que existe diferencias muy significativas (p<.01) entre 
los adolescentes de Instituciones Educativas estatal y privada, siendo los 
adolescentes de institución educativa privada los que presentan mayor promedio 



















CAPÍTULO IV  












En el siguiente capítulo se hará el análisis de los resultados encontrados: 
 
Se acepta la hipótesis general, dado que se encontró diferencias muy 
significativas (p<.01) en la adaptación de conducta en los adolescentes de la institución 
educativa con respecto a la privada, siendo los adolescentes de dicha institución que 
presenta mayor promedio en adaptación de conducta en el contexto escolar, esto indica 
que dichos estudiantes satisfacen las exigencias sociales en los contextos familiar, 
escolar, social y con uno mismo para lograr una convivencia armoniosa, con los 
miembros de su familia aceptando las normas establecidas por este ámbito, las normas 
sociales y pautas disciplinarias dentro del ámbito escolar y en su relación con sus 
profesores, compañeros y personal administrativo. Sin embargo, los estudiantes de la 
institución educativa estatal infringen en mayor medida las pautas de conducta, normas 
de convivencia, reglas impuestas en su medio de estudio. Estos resultados coinciden con 
Matos (2014), quien realizo una investigación de Asertividad y adaptación de conducta 
en estudiantes del nivel secundaria de una institución estatal de Chimbote, donde obtuvo  
mayor porcentaje de la mayoría de estudiantes obtuvieron un nivel medio respecto a la 
adaptación de conducta general; respecto a lo mismo Aquize y Nuñez (2016), quienes 
en su investigación sobre clima social familiar y adaptación de conducta en estudiantes 
del quinto grado de secundaria de la Gran Unidad Escolar Las Mercedes, Juliaca 2015, 
quienes encontraron dificultad en su adaptación de conducta en un alto porcentaje, estos 
autores deducen que estos índices de adaptación pueden ser provocados por desajustes 
afectivos, o insatisfacción personal, lo que es afianzado por Sarason (1996) cuando nos 
informa que el problema de adaptación de conducta es consecuencia de la etapa que 
están atravesando, donde los cambios son muy significativos en lo físico, psicológico, 
emocional; y la búsqueda de su identidad, personalidad y pertenecía hace que ciertas 
situaciones donde existen ansiedad o estrés, los adolescentes no puedan ajustarse 
adecuadamente a los contextos, generando un rechazo ante las normas o reglas 
impuestas por su entorno. Ante lo mismo Hurlock (1994, citado por Moreno, 2005), 
manifiesta que los adolescentes con el afán de adaptarse a situaciones nuevas se 
preocupan sin razón porque ignoran que el programa de la naturaleza difiere según los 
individuos, es por ello que se perturban cuando notan su cuerpo diferente. La 
emotividad intensificada en el adolescente se da generalmente en el periodo de la 





por el abandono del mundo infantil, expectativas sociales de un comportamiento más 
duro, aspiraciones carentes de realidad, ajuste social relacionado al sexo opuesto, etc.  
 
Al analizar los niveles de adaptación de conducta se evidencia que los 
adolescentes de institución educativa estatal se ubican en el nivel medio, lo cual 
significa que en su mayoría los estudiantes cuentan con los recursos mínimos y 
necesarios para direccionar de forma equilibrada sus actitudes y acciones dentro de los 
distintos contextos, pudiendo lograr adaptarse a los cambios bruscos que se van dando 
en sí mismos, percibiendo un clima familiar ameno, mostrándose así mismo en acuerdo 
con las normas establecidas en el colegio puesto que muestra respeto por los profesores 
y compañeros. Sin embargo, los adolescentes de la institución educativa privada se 
ubican en mayor porcentaje en el nivel alto en adaptación general de conducta, esto 
indica que se adaptan mejor a las demandas sociales de su entorno, sintiéndose capaces 
e iguales a otros para enfrentarse a la mayor parte de situaciones que se originan en la 
vida diaria, mostrando actitudes positivas hacia los cambios corporales, las aceptan y no 
se preocupan por ellas, por lo cual mediante sus actitudes y comportamientos se 
evidencia un mejor clima familiar, aceptando las normas establecidas, las pautas 
disciplinarias dentro del ámbito escolar, relación con sus profesores, compañeros y 
personal administrativo. Esto es corroborado por Lescano (2016), quien realizo una 
investigación sobre la relación entre el clima social familiar y adaptación de conducta 
en los y las adolescentes de tercer y cuarto grado de secundaria de la I.E.P José María 
Escrivá de Balaguer - Castilla 2014, donde encuentra que la mayor parte de la muestra 
tienen como resultado un nivel alto de adaptación de conducta. Los autores Martínez, 
Buelga y Cava (2007) refieren que una persona con un buen nivel de adaptación de 
conducta puede contar con buena autoestima, sentimientos competentes en las 
consecuencias de los roles que desean tener. Por lo que podemos deducir que en base a 
tener una buena adaptación se puede influenciar en el medio ambiente en donde se 
desarrolla. 
 
Se rechaza la hipótesis existen diferencias significativas en la adaptación 
personal en adolescentes de dos instituciones, según tipo de gestión educativa - Trujillo, 
dado que los resultados muestran que no existe diferencias significativas (p>.05) en la 





nos indica que los adolescentes de ambas instituciones educativas tienen confianza en sí 
mismos, muestran preocupación por el desarrollo de su organismo pero aceptan los 
cambios que sufre su cuerpo durante su desarrollo, la cual podemos decir que es 
independiente del origen de la institución educativa de la cual provienen, quedando así 
confirmada que sea colegio privado o estatal no afecta, ni influye en la adaptación 
personal y que posiblemente este asociado a otras variables, como el tipo de familia, 
normas y reglas que se cumplen dentro del colegio, así mismo la dinámica propia del 
adolescente. Estos hallazgos se ven corroborado por De la cruz y Cordero (1990) 
encontraron que el adolescente con una adecuada adaptación de conducta personal 
presenta confianza en sí mismo, adecuada autoestima, admite los cambios corporales 
que se presentan durante su desarrollo y un adecuado control de sus propios 
sentimientos. Así mismo los autores García y Magaz (como se citó en García, 2016) 
refieren que cuando un adolescente se siente a gusto consigo mismo, y con sus 
sentimientos influye en su nivel de adaptación, el adolescente que tiene una conducta 
adecuada refiere a una base de buena autoestima y está ayuda a la resolución de 
problemas. 
 
Por otro lado, se acepta la hipótesis existen diferencias significativas en la 
adaptación familiar en adolescentes de dos instituciones, según tipo de gestión 
educativa - Trujillo, dado que se encontró diferencias muy significativas (p<.01) en la 
adaptación familiar en los adolescentes de la institución educativa estatal y privada. 
Siendo los estudiantes de institución privada que presenta mayor promedio en esta área, 
esto nos indica que la familia ejerce influencia determinante en la conducta, podría 
suponerse que ellos vienen de hogares mucho más estructurados donde las reglas, las 
funciones y los roles que cumplen de alguna manera posibilitan mejor adaptación a las 
normas establecidas en el hogar, con una buena relación de afecto y comprensión hacia 
sus padres y hermanos, sin embargo, los adolescentes de institución estatal muestran 
actitudes críticas hacia sus relaciones familiares, dificultades en la convivencia, falta de 
aceptación de las normas establecidas y deseos de huir incluso físicamente del ambiente 
familiar, hecho que coincide con el estudio que realizo Chuna (2017), una investigación 
con el objetivo de determinar el nivel de adaptación de conducta en los estudiantes de 
tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de la Institución Educativa Estatal 





a esta dimensión. Estos resultados difieren por los autores Martínez, Fernández & 
Membrilla (2002). El clima familiar en los adolescentes constituye el primer y más 
importante marco de desarrollo y adaptación infantil, tal como lo señala Hurlock (1994, 
citado por Rondo y Herrera, 2006) que para una adecuada relación entre padres e hijos 
debe existir sobre todo comunicación, el respeto que haya en las opiniones del 
adolescente va a permitir el éxito en su comunicación. Para esto Hurlock opina que la 
familia juega un rol muy importante en la socialización y por ende en la adaptación 
personal del adolescente. Las relaciones familiares en esta etapa se hacen difíciles y van 
mejorando en la medida en que se va adaptando. Por otro lado, si el clima hogareño es 
feliz, el joven reaccionara a personas y cosas de una manera positivas, pero si el clima 
familiar es conflictivo, llevara esta conducta negativa al medio externo.  
 
Se rechaza la hipótesis existen diferencias significativas en la adaptación escolar 
en adolescentes de dos instituciones, según tipo de gestión educativa - Trujillo, dado 
que no se identifica diferencias significativas (p>.05) en la adaptación escolar en los 
adolescentes de institución educativa estatal y privada. De esto se deduce que los 
estudiantes de ambas instituciones cumplen con las normas y reglas que el sistema 
educativo les plantea, parece ser que el clima escolar es visualizado de una manera más 
favorable. Referido a esto, Hurlock (1994, citado por Rondo y Herrera, 2006) afirma 
que una buena relación profesor alumno conlleva a un buen ajuste del alumno al sistema 
educativo, si el sistema educativo acepta a cada estudiante como ser individual 
reconociendo sus limitaciones y apoyando su potencialidad. Así mismo la relación con 
sus compañeros influye en el rendimiento escolar como sostén efectivo. Según los 
autores De la cruz y Cordero (1990) refieren que un ajuste adecuado en cuanto a la 
adaptación escolar es el valor que el estudiante da a la educación y que considera útil 
para su futuro, asimismo está vinculado al cumplimiento de normas. 
 
Finalmente, se acepta la hipótesis existen diferencias significativas en la 
adaptación social en adolescentes de dos instituciones, según tipo de gestión educativa - 
Trujillo, dado que se encontró diferencias muy significativas (p<.01) en la adaptación 
social en los adolescentes de institución educativa estatal y privada. Siendo los 
adolescentes de institución privada que presenta mayor promedio, por lo cual indica que 





seguras, manteniendo relaciones armoniosas. Sin embargo, los adolescentes de 
institución estatal presentan conductas negativas en las interacciones sociales, deseos de 
aislamiento, actitudes críticas e inseguridades. Estos resultados se corroboran con lo 
investigado por Huiman y Torres (2014) en su estudio sobre las Habilidades sociales y 
adaptación en los estudiantes de una institución educativa estatal – Chiclayo, donde el 
80% de su muestra tienen un nivel de adaptación social deficiente.  Así mismo Hurlock 
(1994, citado por Rondo y Herrera, 2006) refiere que el joven bien adaptado realiza 
buenos ajustes sociales. Puede identificarse con otras personas y mantener armoniosas 
relaciones con ellas. El joven que no percibe con realismo su aceptación social se 




































- Existen diferencias muy significativas en la adaptación de conducta en 
adolescentes de dos instituciones, según tipo de gestión educativa – Trujillo.  
- Los adolescentes de la institución educativa estatal se ubican en mayor porcentaje 
en el nivel medio, sin embargo, los adolescentes de la institución educativa privada 
se ubican en mayor porcentaje en el nivel alto. 
- Existen diferencias muy significativas en las áreas familiar y social de adaptación 
de conducta en los adolescentes de ambas instituciones educativas, sin embargo, 





- Dar a conocer los resultados de la investigación a las autoridades de la institución 
educativa estatal y privada, para que tomen acciones, para ello se sugiere que 
dichas instituciones educativas implementen el departamento psicopedagógico 
contando con un profesional de la salud mental a fin de que ejecute las 
recomendaciones dadas en los entes educativos. 
- Se recomienda que se elaboren y ejecuten programas promocionales y preventivos, 
donde se aborden la variable adaptación de conducta, desde un enfoque cognitivo 
conductual con el objetivo de concientizar a los estudiantes respecto a las 
consecuencias negativas que trae consigo una inadecuada adaptación, y que 
dificultan el adecuado desenvolvimiento en su entorno. 
- Participar en actividades de sano esparcimiento dentro y fuera del centro 
educativo, recomendando a los maestros insertar programas de interacción 
deportiva y cultural, con el fin de mejorar la relación del estudiante con sus 
familias, maestros y con sus compañeros de aula. 
- Se recomienda la realización de escuela de padres en donde se puedan brindar, a 
los padres de familia y/o tutores de los menores, pautas para el desarrollo y mejora 












CAPÍTULO VI  
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Normalidad de la Distribución de las puntuaciones en el Inventario de Adaptación de 
Conducta. 
Tabla A1 
Prueba de normalidad de las puntuaciones en el Inventario de Adaptación de Conducta 
en adolescentes de dos Instituciones Educativas una Estatal y una Privada de la ciudad 
de Trujillo. 
 
Fuente: Datos alcanzados en el estudio. 
Nota: 
    n:Tamaño de muestra 
  K-S:Estadístico de Kolmogorov-Smirnov 
  Sig.(p):Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
  **:Valores muy significativos p<.01, *Valores significativos p<.05. 
 
En la tabla A1, se presenta la prueba de kolmogorov-Smirnov, la que evidencia que la 
distribución de las puntuaciones obtenidas en la Adaptación General de Conducta por 
los estudiantes de instituciones educativas privadas así como en las áreas Personal y 
Familiar difieren de manera altamente significativa (p<.01) de la distribución normal; 
en tanto que las puntuaciones de los referidos alumnos en el área Social registraron una 
diferencia muy significativa con la distribución normal (p<.01), y en el caso del área 
Educativa, no registraron diferencia significativa (p>.05). En el caso de las instituciones 
públicas, los estudiantes registraron diferencia altamente significativa (p<.01) en el área 
Social, en tanto que en las áreas Personal y Familiar registraron diferencia muy 
significativa (p<.01), y finalmente en el área Educativa y en el test global registraron 
una diferencia significativa (p<.05). 
 
I.E K-S n Sig.(p) 
 
Adaptación general Estatal .081 127 .042 * 
de conducta Privada .164 127 .000 ** 
Personal Estatal .095 127 .007 ** 
 Privada .177 127 .000 ** 
Familiar Estatal .111 127 .01 ** 
 Privada .119 127 .000 ** 
Educativa Estatal .089 127 .016 * 
 Privada .073 127 .094  
Social Estatal .115 127 .000 ** 






Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach en adolescentes de dos Instituciones 
Educativas una Estatal y Privada de la ciudad de Trujillo. 
 
   
 α N° ítems 
Adaptación general de conducta .876 123 
Personal .830 30 
Familiar .823 30 
Escolar .845 33 
Social .795 30 
Fuente: Datos alcanzados en el estudio. 
Nota : 
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
        α   : Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 
 
 
En la Tabla A2, se presentan los resultados de la confiabilidad por consistencia interna 
del Inventario de Adaptación de Conducta evaluada a través del coeficiente Alfa de 
Cronbach, los mismos que muestran que la Adaptación General de Conducta y en las 
áreas Personal, Familiar y Escolar, registraron índices de confiabilidad de .876, .830 y 
.823 respectivamente, calificando así su confiabilidad como muy buena, en tanto que en 
el área Social, se identificó un índice de .795, que califica su confiabilidad como 
respetable. A partir de estos índices se puede concluir que la Escala de Adaptación de 







Correlación ítem-test corregidos en adolescentes de dos Instituciones Educativas una 
Estatal y una Privada de la ciudad de Trujillo  
 
Área 
Personal Familiar Educativa Social 
Item ritc Item ritc Item ritc Item Ritc 
1 .343 11 .451 21 .547 32 .180 
2 .381 12 .104 22 .223  .180 
3 .402 13 .252 23 .150 34 .207 
4 .226 14 .227 24 .174 35 .115 
5 .190 15 .359 25 .188 36 .179 
6 .296 16 .303 26 .117 37 .236 
7 .306 17 .504 27 .324 38 .320 
8 .170 18 .347 28 .205 39 .211 
9 .416 19 .575 29 .406 40 .487 
10 .329 20 .169 30 .599 41 .261 
42 .221 52 .421 31 .270 73 .263 
43 .252 53 .404 62 .306 74 .349 
44 .409 54 .237 63 .364 75 .331 
45 .357 55 .315 64 .256 76 .187 
46 .514 56 .297 65 .270 77 .457 
48 .291 57 .352 66 .379 78 .560 
49 .419 58 .469 67 .617 79 .341 
50 .519 59 .451 68 .540 80 .577 
51 .259 60 .094 69 .557 81 .361 
83 .504 61 .445 70 .311 82 .226 
84 .573 93 .285 71 .483 114 .262 
85 .343 94 .289 72 .497 115 .429 
86 .258 95 .203 103 .300 116 .193 
87 .533 96 .475 104 .164 117 .379 
88 .419 97 .484 105 .160 118 .229 
90 .162 98 .324 106 .263 119 .388 
91 .274 99 .401 107 .397 120 .205 
92 .290 100 .498 108 .315 121 .251 
   101 .347 109 .160 122 .218 
   102 .216 110 .402 123 .460 
     111 .553   
     112 .451   
     113 .469   
 
En la Tabla A3 se presentan los coeficientes ítem-test corregidos en el Inventario de 
Adaptación de Conducta, donde se observa que que todos los ítems que se muestran en 
la Tabla A3, correlacionan directamente y muy significativamente (p<.01) o 
significativamente (p<.05) con la puntuación total en la Escala, los mismos que 
presentaron valores entre .094 y .577. El ítem 60 no se eliminó puesto que la 








Tabla A4  
Normas en percentiles, en adolescentes de dos Instituciones Educativas una Estatal y 
una Privada de la ciudad de Trujillo. 
 
       
Pc Total Personal Familiar Educativa Social Pc 
99 102 30 29 26-27 26-32 99 
98 98 29 28 26 25 98 
97 96 29 28 26 25 97 
95 95 28 27 25 24 95 
90 93 27 26 24 23 90 
85 92 26 26 23 22 85 
80 86 25 25 20 21 80 
75 85 24 24 19 20 75 
70 84 24 24 19 20 70 
65 82 23 23 19 19 65 
60 80 22 23 19 19 60 
55 79 22 22 18 18 55 
127 78 21 21 18 18 127 
45 75 20 21 17 17 45 
40 72 20 20 16 16 40 
35 69 18 19 16 15 35 
30 67 16 17 15 14 30 
25 66 15 16 14 13 25 
20 64 15 15 14 13 20 
15 61 14 14 13 13 15 
10 59 12 13 12 12 10 
5 54 10 11 11 11 5 
3 50 10 10 10 10 3 
2 48 8 9 9 9 2 
1 31-42 4-7 2-5 7 8 1 
Nota: 
Pc : Percentil 
 
En la Tabla A4, se muestra la conversión de las puntuaciones directas en puntuaciones 
en percentiles en adolescentes de Instituciones Educativas Pública y Privada de la 
ciudad de Trujillo, las mismas que corresponden a puntuaciones estandarizadas que 
permiten hacer comparaciones respecto a la Adaptación de Conducta de un estudiante 
respecto a los demás integrantes de la muestra, donde se observa por ejemplo que en el 
caso de la Adaptación General de conducta, un estudiante que obtuvo un puntaje de 



















¿TE OCURRE LO QUE DICEN ESTAS FRASES? 
32. En las discusiones casi siempre tengo yo la razón. 
33. Estoy seguro de que encontraré  profesores  que me juzguen mal. 
34. En vez de matemática, se debería estudiar cursos como teatro, música, etc. 
35. Mis padres se comportan de forma poco educada. 
36. Me gusta ayudar a los demás en sus problemas, aunque me cause molestias hacerlo. 
37. Tengo  más éxitos que mis compañeros en las relaciones con las personas del sexo opuesto   
38. Entablo conversación con cualquier persona fácilmente. 
39. Me gusta que me consideren una persona con la que hay que contar siempre. 
40. Siento que forma parte de la sociedad. 
 
¿TE OCURREN LO QUE DICEN ESTAS FRASES? 
41. Tengo amigos en todas partes. 
42. A menudo me siento realmente fracasado. 
43. Si volviera a vivir, haría muchas cosas de manera distinta a como las he hecho. 
44. Con frecuencia me siento incapaz de seguir estudiando o trabajando  sin saber por qué. 
45. Muchas veces me digo a mi mismo: ¡Que tonto he sido¡ - después de haber hecho  
un favor o prometido algo. 
46. Muchas veces  pienso que el profesor no me considera una persona, sino  un número. 
47. Mis compañeros de clase me hacen caso siempre- 
48. Tengo problemas en casa porque mis padres son demasiados exigentes con los horarios. 
49. Alguna vez he pensado en irme de casa. 
50. Me intranquiliza lo que opinen de mí los demás. 
51. Cuando tengo que hablar ante los demás paso mal rato, aunque sepa bien lo que tengo que 
decir. 
52. Mis padres solucionan correctamente los asuntos familiares. 
53. En general, estoy de acuerdo con la forma de actuar de mis padres. 
54. Mis padres son demasiado severos conmigo. 
55. Mis padres son muy exigentes. 
56. Mi familia limita demasiado mis actividades. 
57. Mis padres riñen mucho entre ellos. 
58. El ambiente de mi casa es desagradable o triste. 
59. Mis padres tratan mejor a mis hermanos que a mí. 
60. Mis padres exigen de mejores notas de las que puedo conseguir. 
61. Mis padres me dan poca libertad. 
 
¿COMO HACE USTED SUS TAREAS? 
62. Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta  casi como dice el libro. 
63. Leo la pregunta, busco en el libro leo todo y luego contesto según como he comprendido. 
64. Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que al contenido. 
65. En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis tareas, las término en el colegio, 
preguntando a mis amigos. 
66. Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me resuelvan todo o gran parte de la 
tarea. 
67. Dejo para último momento la ejecución de mis tareas por eso  no las concluyo dentro del 
tiempo fijado. 
68. Empieza a resolver una tarea, me canso y paso a otra. 
69. Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia  o mucha cólera y ya no lo hago. 
70. Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego voy pasando a las más fáciles. 
71. Durante las clases me distraigo pensando lo que voy  hacer a la salida 







¿TE GUSTA LO EXPRESADO EN ESTAS FRASES? 
73. Estar donde haya mucha gente reunida. 
74. Participar en las actividades de grupo organizados. 
75. Hacer excursiones en solitario. 
76. Participar en discusiones. 
77. Asistir a fiestas con mucha  gente. 
78. Ser el centro de atención en las reuniones. 
79. Organizar juegos en grupo. 
80. Recibir muchas invitaciones. 
81. Ser el que habla en nombre del grupo. 
82. Que tus compañeros se conviertan fuera del colegio (Instituto, Universidad) en amigos tuyos. 
 
¿TE SUCEDE LO EXPRESADO EN ESTAS FRASES? 
83. Te consideras poco importante 
84. Eres poco popular entre los amigos. 
85. Eres demasiado tímido(a) 
86. Te molesta  no ser más guapo y atractivo. 
87. Te fastidia pertenecer a una familia más pobre que la de otros compañeros. 
88. Estás enfermo más veces que otros. 
89. Estas de acuerdo con que hay cumplir las normas de convivencia. 
90. Eres poco ingenioso y brillante en la conversación. 
91. Tienes poca – voluntad – para cumplir lo que propones. 
92. Te molesta que los demás se fijen en ti. 
93. Tus padres se interesan por tus cosas. 
94. Tus padres te dejan decidir libremente 
95. Admiras las cualidades de las demás personas de tu familia. 
96. Estas seguro de que tus padres te tienen un gran cariño. 
97. Tus padres te ayudan a realizarse. 
98. Tus padres te permiten elegir libremente a tus amigos 
99. Estás convencido de que tu familia aprueba lo que haces. 
100. Te sientas unido a tu familia. 
101. Crees que a pesar de todo lo que se diga, los padres comprenden bien a sus hijos. 
102. Tu padre te parece un ejemplo a imitar. 
 
¿COMO TE PREPARAS PARA LOS EXAMENES? 
103. Repaso momentos antes del examen. 
104. Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema. 
105. Confío en mi buena suerte por eso solo estudio aquellos temas que supongo que el 
profesor preguntará. 
106. Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a estudiar por el tema más 
difícil y luego el  más  fácil. 
107. Me presento a rendir mis exámenes sin haber estudiado todo el curso. 
108. Durante el examen se me confunden los temas y  se me olvida lo que he estudiado 
 
¿COMO ESCUCHAS LAS CLASES? 





110. Estoy atento a las bromas de mis compañeros que a la clase. 
111. Me canso rápidamente y me pongo hacer otras cosas. 
112. Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar soñando despierto. 
113. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las clases. 
 
¿TE SUCEDE LO EXPRESADO EN ESTAS FRASES? 
114. Formas parte de un grupo de amigos  
115. Eras uno de los chicos (as) mas populares de tu colegio. 
116. Te gusta organizar los planes y actividades de tu grupo. 
117. Te gusta participar en paseos con mucha gente. 
118. Organizas reuniones con cualquier pretexto. 
119. En las fiestas te unes al grupo más animado. 
120. Cuando vas de viaje entablas conversación fácilmente con las personas que van a tu lado. 
121. Te gusta estar solo mucho tiempo. 
122. Prefieres quedarte en tu cuarto leyendo u oyendo música a reunirte con tu familia a ver al 
televisión a comentar cosas. 
123. Te molesta no tener libertad  y medios para vivir de otra forma. 
 
 



























 La presente investigación es conducida por ARAUJO VEGA, JHULIANA 
ESTHER de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). El objetivo de este estudio 
comparar la adaptación de conducta en Adolescentes de dos instituciones, según tipo de 
gestión educativa. 
 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas de 
dos cuestionarios. Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. 
 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 
se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
investigación. Sus respuestas a los cuestionarios serán codificadas usando un número de 
identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  
 Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 
durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 
investigador o de no responderlas.  
 
Desde ya le agradecemos su participación. 
 
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por ARAUJO VEGA, 
JHULIANA ESTHER de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). He sido 
informado (a) de que el objetivo de este estudio comparar la adaptación de conducta en 
Adolescentes de dos instituciones, según tipo de gestión educativa. 
Me han indicado también que tendré que responder a un cuestionario, lo cual 
tomará aproximadamente 30 minutos.  
 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 
proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, 
sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 
participación en este estudio, puedo contactar a Araujo Vega, Jhuliana al teléfono 044-
576679. 
 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 
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